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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1971 väestönm uutoksia 
esittäviä tauluja. Julkaisusta on saatavissa yleensä vastaa­
vat tiedot kuin saijan edellisistä niteistä. Kuitenkin tästä 
julkaisusta on jä te tty  pois eri väestönm uutoksia sosiaali­
ryhm ittäin  kuvaavat taulu t. Sekä maassa- e ttä  pohjois­
maisesta m uuttoliikkeestä puuttuvat myös am m atin mu­
kaiset tau lu t. Vuoden 1971 m uuttoliikkeestä laaditaan 
kyllä useita tilastotauluja, joissa m uuttaneet esitetään 
am m atin, elinkeinon, koulutuksen ja  tulojen mukaan. 
Nämä julkaistaan aluksi tilastotiedotuksina.
Tähän julkaisuun on lisätty m uutam ia uusia tauluja. 
Nämä ovat v. 1971 avioerolapsiksi jou tuneet iän mukaan 
(taulu n:o 21), ikäryhm ittäiset hedelmällisyysluvut sekä 
bru tto - ja  nettouusiutum isluvut lääneittäin (taulu n:o 
31), ikäryhm ittäiset kuolleisuusluvut lääneittäin (taulu 
n:o 38), ikäryhm ittäiset kuolleisuusluvut siviilisäädyit- 
täin (taulu  n:o 40), lapsikuolleisuus lääneittäin (taulu  n:o 
43) ja  v. 1971 leskeksi jääneet iän ja  avioliiton kestoajan 
mukaan (tau lu  n:o 44). Lisäksi julkaisun loppuun on 
o te ttu  vuoden 1970 väestölaskennassa saadun väkiluvun 
perusteella korjatu t vuosien ±961-69 väkiluvut ikäryh­
m ittäin ja lääneittäin.
Julkaisun alussa on selostus niistä käsitteistä ja  
määritelmistä, joiden tuntem inen on tarpeen taulujen 
käyttäjälle.
Julkaisun laatim ista on joh tanu t aktuaari Irja Inkinen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1974.
Förord
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningsrörelsen är 1971.1 Publikationen finns i regel 
uppgifter motsvarande dem i tidigare volym er i denna 
serie. Ur denna publikation har dock tabellem a över 
befolkningsrörelsen efter socialgrupp uteslutits. Tabeller 
efter yrke saknas bade för inrikes om flyttningen och den 
nordiska flyttningsrörelsen. Om befolkningsrörelsen 
1971 utarbetas dock e tt flertal statistiska tabeller, i 
vilka de flyttade presenteras efte r yrke, näringsgren, 
utbildning och inkom st. Dessa uppgifter publiceras först 
i de statistiska rapporterna.
Denna publikation har u tökats med nägra nya tabel­
ler. Dessa är skilsmässobarn är 1971 efter älder (tabell 
nr. 21), äldersdifferentierade fruktsam hetstalen efter 
aldersgrupp samt b ru tto  och nettoreproduktionstalen 
länsvis (tabell nr. 31), äldersdifferentierade dödlighets- 
talen länsvis (tabell nr. 38), äldersdifferentierade dödlig- 
hetstalen efter civilständ (tabell nr. 40), barndödligheten 
länsvis (tabell nr. 43) och änkor och änklingar är 1971 
efter älder och äktenskapets varaktighet (tabell nr. 44). I 
slutet av Publikationen föreligger dessutom folk- 
mängderna för ären 1961-69, som korrigerats pä basen 
av den folkmängd som erhällits i 1970 ärs folkräkning 
efter aldersgrupp och länsvis.
I början  av P u b lik a t io n e n  fin n s  en redogörelse  fö r  de 
begrepp  och d e fin it io n e r , v ilk a  m a n  b ö r  k ä n n a  t ili  v id  
använd n ing en  av ta b e llem a .
Sammanställningen av Publikationen har omhänder- 
hafts av aktuarie Irja Inkinen.
Helsingfors, S tatistikcentralen iju n i 1974.
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7Väestötilaston perusteita
Maamme väestötilasto perustuu pääasiallisesti toisaal­
ta joka kymmenes vuosi toim itettavien väestölaskentojen 
tietoihin väestön määrästä ja  sen rakenteesta ja  toisaalta 
paikallisten väestörekisteriviranomaisten jatkuvasti anta­
miin tietoihin maassa asuvan väestön keskuudessa tapah­
tuvista väestönm uutoksista. Paikallisia väestörekistereitä 
ovat ev. luterilaisen ja  ortodoksisen kirkon kirkonkirjat 
sekä henkikirjoittajien pitäm ä kunnan väestörekisteri. 
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien väestö- 
rekisterinpito siirrettiin vuoden 1971 alussa henkikirjoit­
tajille.
Väestörekisterien väestö jaetaan läsnä- ja  poissaole­
viin. Läsnäolevia ovat kaikki maassa vakinaisesti asuvat 
henkilöt. He ovat joko Suomen kansalaisia tai ulkom aa­
laisia. Poissaolevaan väestöön siirretään ne Suomen 
kansalaiset, jo tka  ovat m uuttaneet maasta. Laskettaessa 
maassa asuvaa väestöä o tetaan lähtökohdaksi väestölas­
kennassa laskettu väestö ja  sen jälkeen otetaan huo­
mioon paikallisrekisterien läsnäolevassa väestössä vuosit­
tain tapahtuneet m uutokset. Täten myös väestönmuu- 
tostilastot kuvaavat läsnäolevan väestön keskuudessa 
tapahtuneita muutoksia.
Väkilukutilastoa laaditaan paitsi maassa asuvasta väes­
töstä myös henkikirjoitetusta väestöstä. H enkikirjoitettu 
väestö saadaan vuoden alussa toim itettavan henkikirjoi­
tuksen perusteella. Henkikirjoituksen tarkoituksena on 
todeta jokaisen henkilön vakinainen asuinpaikka kunkin 
vuoden tam m ikuun 1 päivän olosuhteiden mukaan ja 
samalla selvittää kuntien ja  koko maan väkiluku m ainit­
tuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään Suomessa asu­
vista Suomen kansalaisista ja  Suomessa vakinaisesti 
asuvista ulkomaalaisista.
Saman vuoden vaihteen maassa asuvan väestön ja 
henkikirjoitetun väestön määrät eroavat toisistaan sekä 
koko maan m utta varsinkin eräiden kuntien  osalta. Erot 
johtuvat monista eri syistä. Perussyy lienee väestökirjan­
pitom m e kaksijakoisuus. Kummallakin väestökirjan­
pidolla on om at tavoitteensa ja siitä joh tuen  jossain 
määrin toisistaan poikkeavat ohjeet. Yksityisten kun­
tien osalta erot saattavat joh tua myös siitä, e ttä  henkikir­
jo ite tun  väestön määrään vaikuttavat kyseisen vuoden 
vaihteen tam m ikuun 1 pnä tapahtuvat alueliitokset.
Väestötilastoa ja  -kirjanpitoa koskevia säädöksiä, 
jo tka  ovat olleet puutteellisia ja m uutosten tarpeessa, on 
viime vuosina uudistettu . Osa niistä on edelleen m uutok­
senalaisia. Uudet ja  m uutetu t säännökset ovat seuraavat:
1) Laki avioliittolain m uuttam isesta, 23.5.1969. Laki 
tu livoim aan 1.12.1969.
2) Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja  Tanskan 
välinen väestörekisteriä koskeva sopimus, Oslo
5.12.1968. Sopimus astui voimaan 1.10.1969.
3) Väestökirjalaki, 21.2.1969. Laki tu li voimaan
1.1.1971.
4) Laki uskonnonvapauslain m uuttam isesta, 12.12.
1969.
Befolkningsstatistikens grunder
Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig i huvudsak 
dels pä de uppgifter folkräkningarna vart tionde är ger 
om folkmängden och dess Struktur och dels pä fort- 
löpande uppgifter frän lokala registerm yndigheter om 
befolkningsrörelsen inom den i riket bosatta befolk- 
ningen. De lokala befolkningsregistren utgörs av den 
evangelisk-lutherska kyrkans kyrkböcker samt kom - 
munens befolkningsregister som upprätthälls av mantals- 
skrivarna. De registrerade religiösa samfundens förandet 
av befolkningsregister överfördes i början av är 1971 tili 
mantalsskrivarna.
Befolkningen i befolkningsregistren uppdelas pä när- 
varande och fränvarande befolkning. Alla i landet stadig- 
varande bosatta personer hör tili den närvarande befolk­
ningen. De är antingen finska medborgare eller ut- 
länningar. Till den fränvarande befolkningen överföres 
alla de finska medborgare, som fly tta t frän landet. Dä 
den i riket bosatta befolkningen beräknas, utgär man 
frän folkmängden enligt folkräkningen och beaktar 
därefter de ärliga förändringarna inom  den närvarande 
befolkningen pä basen av lokala befolkningsregister. 
Sälunda avspeglar även Statistiken över befolknings­
rörelsen förändringarna i den närvarande befolkningen.
Statistik över folkmängden uppgöres u tom  över den i 
riket bosatta befolkningen även över den mantalsskrivna 
befolkningen. Den mantalsskrivna befolkningen baserar 
sig pä mantalsskrivningar i början av äret. Mantalsskriv- 
ningens ändamäl är a tt ärligen klarlägga vaije persons 
fasta boningsort enligt förhällandena den 1 januari och 
a tt samtidigt klarlägga folkmängden i kom m unerna och 
heia landet vid samma tidpunkt. I mantalslängderna 
införes i Finland bosatta finska medborgare och i 
Finland fast bosatta utlänningar.
Vid e tt och samma ärsskifte skiljer sig uppgifterna om 
den i riket bosatta befolkningen och om den mantals­
skrivna befolkningen frän varandra säväl i heia landet 
som i synnerhet i vissa kom m uner. Awikelserna har flere 
orsaker. Den huvudsakliga anledningen torde vara tudel- 
ningen inom vär folkbokföring. De tvä folkbokföringar- 
na har olika syften och följer därför i nägon män olika 
anvisningar. För enskilda kom m uners del kan awikel- 
serna ocksä bero pä a tt den mantalsskrivna folkmängden 
päverkas av omrädesregleringar, som verkställes den 1 
januari.
Bestämmelser angäende befolkningsstatistiken och 
folkbokföringen, som har varit bristfälliga och i behov av 
ändring, har under de senaste ären förnyats. En del av 
dem häller pä ändras som bäst. De nya och ändrade 
bestämmelserna är följande:
1) Lag om ändringen av äktenskapslagen, 23.5.1969. 
Lagen trädde i kraft 1.12.1969.
2) Överenskommelsen mellan Norge, Danmark, Fin­
land, Island och Sverige om befolkningsregister, 
Oslo 5.12.1968. Överenskommelsen trädde i kraft
1.10.1969.
3) Lag om befolkningsböcker, 21.2.1969. Lagen träd­
de i k raft 1.1.1971.
4) Lag om ändring av religionsfrihetslagen, 12.12.
1969.
85) Väestölaskenta-asetus, 20.2.1970.
6) Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta, 6.3.1970.
7) Väestökirja-asetus, 11.3.1970.
8) Asetus väestökirja-asetuksen m uuttam isesta, 18.12. 
1970.
9) Asetus uskonnonvapauslain täy täntöönpanosta an­
netun asetuksen m uuttam isesta, 23.12.1970.
10) Asetus syntym än ja  kuolem an rekisteröinnistä. 
Asetus tu li voimaan 1.1.1971. Asetuksen m uutta­
minen on vireillä.
11) Laki säännöllisen, yleisen väestölaskennan to im it­
tamisesta annetun lain m uuttam isesta, 26.3.1971.
12) Sisäasiainministeriön päätös paikallisten väestökir­
jo jen  pitämisestä Helsingin, Turun, Porin, Tam pe­
reen, Lahden, Vaasan ja  Oulun kaupungeissa, 
18.6.1971.
Seuraava selvitys eri väestönm uutostietojen kerääm i­
sestä sekä käsitteiden m äärittelystä esitetään vuoden 
1971 mukaisena, jo ta  vuotta nyt julkaistava tilasto 
koskee.
Käsitteistä ja määritelmistä sekä tietojen keräyksestä
Paikalliset väestörekisterit ovat velvollisia lähettäm ään 
kuukausittain väestönm uutosilm oituksen Tilastokeskuk­
seen. Nykyinen m uutosilm oituslom ake, joka ote ttiin  
käy ttöön  1.3.1966, on viisiosainen, jo ten  sairausvakuu- 
tustoim isto, henkikirjoittaja, verotoim isto ja  sotilaspiiri 
saavat samanaikaisesti om an kappaleensa. Kyseessä oleva 
lomake täytetään erikseen jokaisesta solm itusta aviolii­
tosta, asumus- tai avioerosta, syntym ästä, kuolem asta ja 
m uutosta.
Solm itun avioliiton ilm oittaa Tilastokeskukseen 
vaimon rekisteri. Jos vain mies kuuluu läsnäolevana 
Suomen väestörekisteriin ja  vaimo ulkomaiseen väestö­
rekisteriin, ilmoituksen antaa miehen rekisteri. Naimisiin 
menneiden miesten ja  naisten määrä ei ole sama, koska 
niiden avioliittojen luku, joissa osapuolina ovat Suomes­
sa asuva nainen ja  ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
mies, on suurempi kuin niiden avioliittojen, joissa 
osapuolina ovat Suomessa asuva mies ja  ulkomaiseen 
väestörekisteriin kuuluva nainen. Ellei toisin mainita, 
solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan Suomessa asuvien 
naisten avioliittoja.
Asumus- ja avioeroista saadaan rekistereistä tulevien 
lom akkeiden lisäksi tuom ioistuim ista vuosittain edellisiä 
yksityiskohtaisem m at ilm oitukset, jo iden perusteella 
tilasto laaditaan. Rekisteriviranomaisten lähettäm iä lo­
m akkeita käytetään vertailuaineistona. Alueelliset tilas­
to t laaditaan miehen asuinpaikan mukaan.
Syntyneen lapsen ilm oittaa se rekisteri, jonka jäsenek­
si lapsi on kirjattu . Vanhempien kuuluessa eri rekiste­
reihin seuraa lapsi yleensä äitiään. Uskonnonvapauslain 
mukaan on lapsi myös m erkittävä äidin rekisteriin, 
mikäli vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin  eivätkä 
ole kirjallisesti toisin sopineet. Avioton lapsi kirjataan 
äidin rekisteriin. Syntyneissä erotetaan elävänä synty­
neet ja  kuolleena syntyneet. Vain elävänä syntyneet 
o tetaan huom ioon väkilukutilastossa.
5) Förordning om folkräkring, 20.2.1970.
6) Förordning om  ortodoxa kyrkosam fundet, 6.3. 
1970.
7) Förordning om befolkningsböcker, 11.3.1970.
8) Förordning angäende ändring av förordning om 
befolkningsböcker, 18.12.1970.
9) Förordning om  ändring av förordningen angäende 
verkställighet av religiorisfrihetslagen, 23.12.1970.
10) Förordning om reg istering  av födelser och döds- 
fall. Lagen trädde i kraft 1.1.1971. En ändring av 
förordningen behandlas.
11) Lag angäende ändring av lagen om förrättande av 
regelbunden allmän folkräkning 26.3.1971.
12) Ministeriets för inrikesärendena beslut angäende 
förandet av de lokala befolkningsböckerna i stä- 
derna Helsingfors, Abo, Björneborg, Tammerfors, 
Lahti, Vasa och Uleäborg, 18.6.1971.
Följande översikt av hur uppgifterna om befolknings- 
rörelsen insamlas och av begreppsdefinitionerna gäller 
förhällandena är 1971, likasä den Statistik som nu 
publiceras.
Begrepp och definitioner samt insamlandet av uppgifter
De lokala befolkningsregistren är förpliktade att 
mänatligen anmäla inträffande förändringar tili S tatistik­
centralen. Den nuvarande blanketten för ändrings- 
anmälan, vilken togs i bruk 1.3.1966, utskrives i fern 
exemplar, av vilka de fyra övriga tillställes sjuk- 
försäkringsbyrän, häradsskrivaren, skattebyrän och mili- 
tärdistrik tet. En sädan blankett ifylles skilt för vaije 
ingänget äktenskap, hem- eller äktenskapsskillnad, 
födelse, dödsfall och flyttning.
Anmälan om ingängna äktenskap sändes tili Statistik­
centralen frän det register där hustrun är införd. Om 
endast mannen är antecknad som närvarande i Finlands 
befolkningsregister och hustrun tillhör e tt utländskt 
befolkningsregister, anmälar em ellertid mannens register 
om  äktenskapet. Antalet män och kvinnor, som ingätt 
äktenskap är olika em edan äktenskapen mellan kvinna 
bosatt i Finland och man som antecknats i utländskt 
befolkningsregister är flere än äktenskapen mellan man, 
som är bosatt i Finland och kvinna som är antecknad i 
utländskt befolkningsregister. Om annat ej anges, sä 
gäller uppgifterna om  ingängna äktenskap de äktenskap, 
vilka ingätts av i Finland bosatta kvinnor.
Om hem- och äktenskapsskillnader erhälles utom  
blanketterna frän befolkningsrekistren mera detaljerade 
anmälningar frän dom stolarna. Dessa utgör basen för 
Statistiken. B lanketterna frän registermyndigheterna an- 
vändes som jäm förelsem aterial. Den regionala Statistiken 
utarbetas enligt mannens boningsort.
Anmälan om  födda lämnas äv det register, där barnet 
är infört som medlem. Om föräldrarna är antecknade i 
skilda register, införes barnet vanligen i samma register 
som modern. Enligt religionsfrihetslagen bör barnet 
ocksä antecknas i samma register som m odern, om 
föräldrarna tillhör olika trossam fund och inte skriftligt 
överenskommit om annat. Barn utom  äktenskap införes i 
m oderns register. Bland födda särskiljes levande födda 
och dödfödda. Endast levande födda beaktas i Statistiken 
över folkmängden.
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jälkeen hengitti tai oso itti m uita elonmerkkejä. Kuol­
leena syntyneeksi katsotaan lapsi, joka on syntynyt 
kuolleena vähintään 6 kalenterikuukautta kestäneen 
raskauden jälkeen.
Elävänä syntyneen lapsen ilm oittam isesta rekisteriin 
on uskontokunnasta riippuen erilaisia säädöksiä. Evan­
kelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi 
on ilm oitettava kuuden viikon, ortodoksiseen kirkkoon 
kuuluvien kolm en kuukauden ja  m uuhun uskonnolliseen 
yhdyskuntaan sekä siviilirekisteriin kuuluvien kahden 
kuukauden kuluessa syntym ästä. Sekä evankelisluterilai­
sessa e ttä  ortodoksisessa kirkossa täm ä tapahtuu kasteen 
yhteydessä.
Kuolleena syntyneestä antaa todistuksen lääkintävi­
ranomainen, joka lähettää sen välittöm ästi rekisteriviran­
omaiselle. Tämän kuolleena syntyneen todistuksen re­
kisteriviranomainen toim ittaa edelleen lääninlääkärille, 
joka lähettää sen Tilastokeskukseen.
Lapset jaetaan sukuaseman mukaan aviolapsiin ja  
aviottom iin lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, 
on aviolapsi. Myös leski ta i eronnut nainen voi synnyttää 
aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut avioliiton kestäes­
sä. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi on avioton. 
Tilastossa katsotaan aviottom iksi myös ne tapaukset, 
joissa äiti on lapsen syntym än jälkeen m ennyt lapsen 
isän kanssa naimisiin. Lain mukaan tällaiset lapset ovat 
aviolapsia sen jälkeen, kun heidän vanhempansa ovat 
solmineet keskenään avioliiton.
Lapsen jäijestyslukua laskettaessa o tetaan huom ioon 
lapsen järjestys saman avioliiton elävänä ja  kuolleena 
syntyneiden joukossa. Jos lapsi on avioton, otetaan 
järjestyslukua ilm oitettaessa huom ioon vain äidin aviot­
tom at lapset.
Kuolleesta lääkäri k irjoittaa kuolintodistuksen tai 
poikkeustapauksessa poliisiviranomainen kuolinselvityk- 
sen. Täm ä todistus on toim itettava rekisteriviranomaisel­
le, joka tekee sen perusteella ilm oituksen Tilastokeskuk­
seen. Tätä ilm oitusta käytetään kuolleita koskevien 
henkilötietojen tarkistusaineistona. K uolintodistuksen 
rekisteriviranom ainen lähettää lääninlääkärille, joka tar­
kastettuaan to im ittaa sen edelleen Tilastokeskukseen. 
Kuolintodistusten perusteella laaditaan Tilastokeskukses­
sa käsillä olevaa julkaisua varten kuolevuustilasto. Sa­
maan aineistoon perustuva kuolem ansyytilasto julkais­
taan omana julkaisusarjanaan. Kummassakin julkaisussa 
esitetään erikseen tietoja ensimmäisellä ikävuodella kuol­
leista. Kuolleena syntyneet käsitellään erillisenä ryhm änä 
sekä syntyneitä koskevassa e ttä  kuolemansyytilastossa.
Kunnasta toiseen m uuttaneista tekee Tilastokeskuk­
seen ilm oituksen se rekisteri, jo sta  m uutto  on tapah tu ­
nut. V. 1971 jä rjeste ttiin  m uuttokirjojen antaminen 
uudella tavalla. Henkilön, joka m uuttaa asuntoa, on 
täytettävä viimeistään kolmen päivän kuluessa m uuttoil- 
m oitus ja  jä tettävä se sen rakennuksen omistajalle, johon 
hän m uuttaa, taikka täm än edustajalle. Tehtyään lom ak­
keeseen om at m erkintänsä rakennuksen om istajan tai 
hänen edustajansa on toim itettava m uuttoilm oitus vii­
kon kuluessa sille henkikirjoittajalle, jonka virkapiiriin 
m uuttaneen henkilön uusi asuinpaikka kuuluu. Todet­
tuaan m uuttaneen asuin- ja  kotipaikan henkikirjoittajan 
on lähetettävä m uuttoilm oitus sen väestörekisterin pitä­
jälle, jonka kirjoissa m uuttaja oli.
Med levande födda avses barn, som efter födseln har 
andats eller visat andra livstecken. E tt bam  anses säsom 
dödfö tt, da det är dö tt vid födseln efter e tt havandeskap 
som varat minst 6 kalenderm anader.
Om anmälan av levande födda bam  till registret gäller 
lika bestämmelser för olika trossam fund. Bam till 
föräldrar i evangelisk-lutherska kyrkan bör anmälas inom 
sex veckor, i ortodoxa kyrkan inom  tre mänader samt i 
övriga religionssamfund och civilregister inom  tvä 
m änader efter födseln. Inom  säväl evangelisk-lutherska 
som ortodoxa kyrkan sker detta  i samband me dopet.
Intyg angäende dödfödda utfärdas av hälsovärds- 
m yndighet, som om edelbart vidarebefordrar det till 
registermyndigheten. Dessa intyg angäende dödfödda 
översändes av registermyndigheten till länsläkaren, som 
vrdarebefordrar dem till Statistikcentralen.
I fräga om  familjeställning särskiljes äktenskapliga och 
utom äktenskapliga barn. Bam som föds inom äktens- 
kapet är äktenskapliga. Även änka eller fränskildkvinna 
kan föda äktenskapliga barn, om  graviditeten börjat 
under den tid  äktenskapet varat. U tom  äktenskapet 
födda barn är utom äktenskapliga. I Statistiken betraktas 
även de fall som utom äktenskapliga, där m odern efter 
barnets födelse ingär äktenskap med barnets far. Enligt 
lag är dessa bam  äktenskapliga efter föräldrarna ingätt 
äktenskap med varandra.
Vid fastsläendet av barnets ordiningsnum m er beaktas 
barnets ordningstal bland levande födda och dödfödda 
bam  i samma äktenskap. Om bam et är utom äktens- 
kapligt, beaktas vid uppgivandet av ordningsnummer 
endast m odem s utom äktenskapliga barn.
För avlidna utfärdar läkare dödsattest eller i undan- 
tagsfall polismyndighet dödsredogörelse. D etta intyg 
tillställes registermyndigheten, som pä basen av det gör 
anmälan tili S tatistikcentralen. Denna anmälan användes 
för kontro ll av personuppgifterna rörande de avlidna. 
Dödsattesten överföres frän registermyndigheten tili 
länsläkaren, som efter granskning vidare befordrar den 
tili Statistikcentralen. Pä basen av dödsattesterna upp- 
göres vid S tatistikcentralen den Statistik över avlidna, 
som framlägges i denna Publikation. Pä samma material 
baserad dödsorsaksstatistik publiceras som en skild 
publikationsserie. I bäda publikationem a särskiljes upp- 
gifter om döda under 1 är. D ödfödda behandlas som en 
skild grupp säväl inom  Statistiken över födda som över 
dödsorsaker.
Anmälan tili Statistik centralen om personer som 
fly tta t frän en kom m un tili en annan görs av det register, 
frän vilket flyttningen skett. Är 1971 ordnades beviljan- 
det av flyttningsbetyg änyo. En person som byter bostad 
bör senast inom  tre dagar efter flyttningen göra fly tt- 
ningsanmälan och överlämna den tili ägaren av den 
byggnad dit han fly tta r eller tili ägarens representant. 
Efter att ha gjort sina egna anteckningar pä blanketten 
ska byggnadens ägare eller hans representant inom  en 
vecka sända flyttningsanm älan tili den mantalsskrivare 
tili vars äm betsdistrikt den fly ttade personens nya 
boningsplats hör. E fter a tt ha no tera t den flyttades 
boningsplats och hem ort bör mantalsskrivaren sända 
flyttningsanm älan tili den befolkningsregisterbokföraren 
där den flyttade personen var registrerad.
Flyttningar inom kom m unen anmäls inte tili Statis­
tikcentralen.
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Kuntien sisällä tapahtuvista m uutoista ei ilm oiteta 
Tilastokeskukseen.
M aassamuuttaneita on tilastoissa normaalia pienempi 
määrä v. 1971. Se jo h tu u  suurelta osalta uudesta 
ilm oitusm enettelystä, joka ei ole ollut kaikkien m uutta­
neiden tiedossa.
Maahan- ja  maastamuutoissa erotetaan pohjoismainen 
ja  Pohjoismaiden ulkopuolinen m uuttoliike. Kun henkilö 
m uuttaa toisesta pohjoismaasta toiseen, hänelle on an­
nettava lähtöm aan paikallisesta väestörekisteristä kaksi­
osainen m uuttokiija tulom aan paikalliseen väestörekiste­
riin toim itettavaksi. Tulomaan paikallinen väestörekiste­
riviranomainen palauttaa m uuttokirjan toisen osan lähtö- 
rekisteriin. M uuttopäiväksi m erkitään se päivä, jona 
henkilö palautettuun m uuttokirjaan tehdyn merkinnän 
mukaan on o te ttu  tulom aan paikalliseen väestörekiste­
riin.
Maahan- ja  m aastamuutoissa erotetaan toisaalta myös 
ulkomaalaisten ja  Suomen kansalaisten m uutot. Kun 
jälkim m äinen m uuttaa pysyvästi ulkomaille, ei häntä 
poisteta väestörekisteristä, vaan hänet siirretään kyseisen 
rekisterin poissaolevaan väestöön. Vastaavasti kun hän 
palaa takaisin Suomen rekisteriin, hänet siirretään poissa 
olevasta väestöstä läsnöolevaan.
Pohjoismaiden ulkopuolisten m uuttojen suhteen tilas­
to  on hyvin puutteellinen, sillä rekisteriviranomaiset 
eivät ole saaneet selville läheskään kaikkia m uuttoja ja 
osan niistä vasta vuosien kuluttua.
Maasta m uuttaneista Suomen kansalaisista tehdään 
toisaalta siirtolaisuustilasto. Se koskee passin o ttaneita  
siirtolaisia. Siitä puu ttuu  kuitenkin siirtolaisten suurin 
ryhm ä, nim ittäin Pohjoismaihin lähteneet, koska Poh­
joism aiden välillä ei ole passipakkoa.
Vuoden 1971 väestönm uutostapahtum at on päivitet­
ty  Tilastokeskuksessa peruste ttuun  henkilörekisteriin. 
Täm än pohjana on vuoden 1970 väestölaskennassa m u­
kana ollut väestö. Henkilörekisteriä on jo u d u ttu  korjaa­
maan esim. niiden henkilöiden osalta, joille on sa ttunut 
jokin  väestönm uutostapahtum a m utta jo tk a  eivät olleet 
mukana väestölaskennassa eivätkä olleet m uuttaneet 
maahan sen jälkeen. Korjaukset ovat olleet sekä väki­
lukua lisääviä e ttä  vähentäviä. Tällä tavoin väkilukua 
lisättiin yhteensä lähes 12 000 hengellä.
Väestötilaston julkaisemisesta
Käsillä olevaan väestönm uutosjulkaisuun sisältyvien 
taulujen lisäksi Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain 
myös sellaisia väestönrakennetta ja väestönm uutoksia 
esittäviä tauluja, jo ita  ei julkaista niiden laajuuden 
vuoksi. Niistä voidaan m ainita taulut väestön ikäraken­
teesta kunnittain  ja  eri kuntien välisestä m uuttoliikkees­
tä.
Seuraavassa esitetään luettelo  niistä julkaisuista, jo tka  
sisältävät Tilastokeskuksen laatimaa väestötilastoa.
- V äestönm uutokset, SVT VI A. Vuositilasto.
- Kuolleisuus-ja eloonjäämistauluja, SVT VI A.
- K uolem ansyyt, SVT VI B. Vuositilasto.
- Väestölaskennan julkaisut, SVT VI C.
- Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja.
Antalet inrikes om flyttade är i Statistiken mindre än 
norm alt är 1971. D etta beror tili stor del pä det nya 
anm älningsförfarandet som inte alla flyttade har känt 
tili.
I fräga om  flyttningar till/frän Finland skiljer man 
mellan flyttningsrörelsen till/frän de övriga nordiska 
länderna och till/frän andra länder än de nordiska. När 
en person fly ttar frän e tt nordiskt land till e tt annat bör 
han frän utflyttningslandets lokala befolkningsregister 
fä e tt tudelat flyttningsbetyg som han bör vidare- 
befordra tili inflyttningslandets lokala befolknings­
register. Det lokala befolkningsregistret i inflyttnings- 
landet returnerar ena delen av flyttningsbetyget tili 
utflyttningsregistret. Säsom flyttningsdag antecknas den 
dag dä personen, enligt den anteckning som finns i det 
returnerade flyttningsbetyget, har upptagits i in fly tt­
ningslandets lokala befolkningsregister.
Á andra sidan skiljer man i fräga om flyttningar 
till/frän Finland även mellan utlänningars och finska 
medborgares flyttningar. Dä en finsk medborgare 
varaktigt bosätter sig utom lands, utesluts han inte frän 
befolkningsregistret utan han överförs tili ifrägavarande 
registers fränvarande befolkning. Dä han ätervänder tili 
Finland tili samma register överförs han pä analogi sätt 
frän den fränvarande befolkningen tili den närvarande.
Statistiken över flyttningsrörelsen mellan Finland och 
andra länder än de nordiska är m ycket bristfällig ty  
registerm yndighetem a har inte fä tt kännedom  om pä 
längt när alla flyttningar och o m en del av dem först 
efter fiera är.
Över emigrerade finska medborgare uppgöres 
dessutom em igrantstatistik. Den gäller em igranter som 
uttagit pass. I Statistiken saknas dock den största 
em igrantgruppen dvs. de som fly tta t tili andra nordiska 
länder, dä passtväng inte räder inom  nordiska länder.
Befolkningsförändringarna är 1971 har uppdaterats i 
e tt personregister som upprättats vid S tatistikcentralen. 
G ründen för det är befolkningen i 1970 ärs folkräkning. 
Man har varit tvungen att korrigera personregistret t.ex. 
för de personers del, vilka varit u tsa tta  för en befolk- 
ningsförändring, men vilka in te var med i folkräkningen 
och in te heller har f ly tta t tili riket (landet) efter det. 
Genom korrigeringama har folkmängden bäde ökats och 
minskats. Pä detta  sätt ökades folkmängden inalles med 
närmare 12 000 personer.
Publicerandet av befolkningsstatistiken
U tom  tabellerna i denna publikation över befolk- 
ningsrörelsen uppgör S tatistikcentralen ärligen andra 
tabeller över befolkningens Struktur och förändringar, 
ehuru de pä grund av sin om fattning inte publiceras. Av 
dem kan näm nas tabellerna över befolkningens älders- 
struktur kommunvis och flyttningsrörelsen mellan 
kom m unem a.
Följande förteckning om fattar S tatistikcentralens 
befolkningsstatistiska publikationer.
- Befolkningsrörelsen, FOS VI A. Ärsstatistik.
- Dödlighets- och livslängdstabeller, FOS VI A.
- Dödsorsaker, FOS VI B. Ärsstatistik.
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- TK Tilastotiedotus VÄ (mm. H enkikirjoitettu  väes­
tö , Arvioitu maassa asuva väestö, V äestönm uutosten 
kuukausittaisia ennakkotietoja, V äestönm uutosten 
ennakkotietoja vuosittain).
-TK  Tilastotiedotus VL (Väestölaskennan ennakko­
tietoja).
Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa 
vuosikiijassa ja  kuukausittain ilmestyvissä T ilastokat­
sauksissa sekä erityisselvityksinä Saijassa Tilastollisia 
tiedonantoja. Painosta viimeksi ilm estyneet julkaisut 
luetellaan Tilastokatsausten takasivulla. Tilastollisessa 
vuosikiijassa on täydellinen luettelo kaikista SVT:n 
julkaisuista.
- Folkräkningspublikationer, FOS VI C.
- Befolkningsprognoser, Statistiska m eddelanden.
- SC Statistisk rapport VÄ (bl.a. Mantalsskriven be- 
folkning, U ppskattad i riket bosatt befolkning, 
Mänatliga förhandsuppgifterna om befolkningsrö- 
relsen, Arliga förhandsuppgifter om befolknings- 
rörelsen).
- SC Statistisk rapport VL (Förhandsuppgifter om 
folkräkningen).
Befolkningsstatistik publiceras även i Statistisk ärsbok 
för Finland och m inadspublikationen Statistiska över- 
sikter. En förteckning över de senast u tkom na publi- 
kationerna ingâr i slutet av Statistiska översikter. I 
Statistisk ârsbok ingâr en fullständig förteckning över 
alla publikationer inom  serien FOS.
Summary
Population statistics o f  Finland is based on the one 
hand on the decennial census data on the size and  
structure o f  population and on the o ther hand on the 
data on vital events which are m onth ly reported by the 
local population registrars to the Central Statistical 
Office. Population registers were composed o f  parish 
registers o f  Lutheran National Church and The O rtho­
dox Church in Finland and civil registers. In  1971 the 
official population registration was tranferred from  
other registered congregations to civil registers.
The registered population is divided into resident and 
non-resident population. The resident population con­
sists o f  all the persons living permanently in the country. 
In to  the non-resident population are transferred the 
emigrated citizens o f  Finland. In the years follow ing the 
census the resident population is estim ated by adding to 
sensus population the yearly changes recorded in vital 
statistics.
In addition to the resident population statistics these 
is also prepared population statistics according to 
domicile registers. This statistics is based on registration 
which is taking place annually the 1. January. The 
purpose o f  the registration is to state the permanent 
place o f  residence fo r  every person a t the beginning o f  
the year and at the same tim e to count the population
by communes.
The local population registrars report m onth ly to the 
Central Statistical O ffice the vital and migratory events 
among the resident population. These changes are 
composed o f  marriages, judicial separations, divorces, 
births, deaths and migration.
Generally, Marriages are reported by the register o f  
wife and the migrants by the register o f  departure. Births 
are reported by the register o f  the m other o f  child. In  
addition to the reports sent by the local registrars more 
detailed information on the part o f  judicial separations 
and divorces is included in the reports sent by the courts 
and on the part o f  deaths in the death certificates issued 
by the physicians and sent via the provincial medical 
officers.
The published population statistics o f  F inland con­
sists in addition to this Vital statistics (Official Statistics 
o f  Finland VI A )  o f  the follow ing series: L ife  tables 
(OSF V I A ), Causes o f  death (OSF VI B ), Census 
publications (OSF VI C) and Population projections 
(Statistical Inform ation). Data on population statistics 
are also published in the Statistical Yearbook o f  
Finland, in bulletin o f  Statistics, in the series o f  
Statistical Inform ation and in Statistical reports.
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Toisto — R epetition — R epetition  ...................................................................................................................................................
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1971 1. TiSSTÖHKTOTOKSET JA VfiCILUKU LilSEITTllN SEOTUmVA^ALUEIPTAIH JA KOHKITtllH
BEPOLKEIHOSRUBELSEH OCH TOLHÖ1KEE1I ESLICT LÖI, HEOIOHPT,ASECMRAl]B!t OCH KOMKUSEE 
VITAL STATISTICS AHD POPUUTItffl BT PHOVIBCES, EECIOKAL PLAHHINC ASEAS AND COKMUIES
KOKO MAA -  HELA RIKET 
HHOLE COUNTRY
kaupungit  ja  kauppalat 
stäoer och kOpingar 
urban communes
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER 
RURAL COMMyNES
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
stäoer och kopingar
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER
TUAUN-POAIN LÄÄNI
I bo- bjorneborgs LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALANo 
KAUPUNKI -  STAD
maalaiskunnat
LANOSKOMMUNER
HAMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
kaupungit JA KAUPPALAT 
STADER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STADER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN
KAUPUNGIT -  STÄOER
MAALAISKUNNAT
LANOSKOMMUNER
POHJOlS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNKI JA KAUPPALAT 
STAD OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STÄOER OCH KOPING
maalaiskunnat
LANOSKOMMUNER
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FlNLANOS LÄN 
KAUPUNKI JA KAUPPALAT 
STAO OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STÄOER OCH KÖPJNG 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
1) Kuntaan ja kunnasta muuttaneista viisivuotisikäryhm ittäin sekä er i kuntien vä lisestä  muuttoliikkeestä on saatavissa t ie to ja  Tilastokeskuksesta 4 Upp- 
g ifter  om t i l i  kommun ooh fr&n kommun flyttade e fter  femärs&ldersgrupper samt om omflyttningen mellan olika konmiuner finns t illgän g liga  i  Statistikoentralen
2) Ml. 236 ulkomailla asuvaa, vaimo Suomessa asuva -  Inkl. 236 i  utlandet bosatta, hustrun Aosatt i  Finland -  In c l. 236 residing abroad, wife residing in 
Finland
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1971 1. (Ja tk . -  P o r ts . -  Cont.)
HELSINGIN SKa«PL
"*o%vHv > z : r T
h aa la isuunnat  
LANOSKOHHUNER
ITA-UUDENHAAN SKA 
SJ ' a„n',LANOS «PL 
KAUPUNGIT - STJDE»
maalaiskunnat
lanoskohhuner
sEE&Kr*-
töHiämss
& ,eÄ S r SKA
kaupungit ja  kaupoh, . 
* ! * » «  °C« Ä PAU
LMoSlomXg
SZUSiii s d^ l 
S - ® -
i i  iskunnat 
lanoskohhuner
ahvenannaan SKA 
»lanos rp l 
k au pu n k i - tr.n  
"« ^ « k un n a t“ ’ 
lanoskohhuner
SATAKUNNAN SKA
satakunoa rpl
p S $ » 4T
LANOSKOHMUNFR
JANPERecn SKA 
TanneäFORS rpl
3Sa»*s”LANOSKOHH^eJ
KANTA-HÄnEEM <ita RPl
haalaisKunnat
lanoskohhuner
pJUXt-haneen ska
VAÄfv;sÄi8f* *«Ksaasss
S S » "
lanoskohhuner
^iÄÄKSISf
HAALA?s^NNATTtoER
lanoskohhuner
ETEU-SAvQn CirA 
SOORA SAVOLAKrpl
kaupungit -  silDER
SÄSSSSsT "
2 S » ur
LANOSKOMMUNER
14 15
1971
1971 1. (Jatk . -  F o rte . -  Cont.)
PÖHJOI S“ SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STÄOER OCH KÖPING 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
KESKI-SUOMEN SKA 
MELLERSTA HNLANQS RPL 
KAUPUNKI JA KAUPPALAT 
STAO och KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
POHJ.-POHJANMAAN ska 
NORRA OSTERBOTTENs RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KQPtNGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
KAINUUN SKA 
kajanalands RPL
KAUPUNKI -  STAD
maalaiskunnat
LANOSKOMMUNER
l a pin  SKA 
LAPPLANOS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALA 
STÄOER OCH KÖPING 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
16 17
1971
2 5757 - 75/12
1971 1. (Jatk . -  F o rts . -  ContO
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN
KAUP.JA KAUPP.-ST» O. K»
h el sin k i- helsingfors
hanko- hangO
HYVINKÄÄ-HYVInGE
JÄRVENPÄÄ
KERAVA-kERVO
lohJa- lujo 
LOVIISA-LOVISA 
PORVOO-BORGA 
TAMMISAARI-EKENÄS 
ESPOO-ESBO
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNIAINEN-GRANKULLA
MAALAI SK*-LANOSK*
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
ASKOLA
BROMARV
HELSINGIN NLK-HELSINGE 
INkOO-INGÄ
KARJALOHJA-KARISLOJO 
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 
LILJENDAL
LOHJAN MLK-LOJO LK
HYRSKYLÄ-MÖRSKOM
MÄNTSÄLÄ
NUMMI
nurmijärvi
ORIMATTILA
pernAja - pErnä
POHJA-POJO 
PORNAINEN-BORGNÄS 
PORVOON MLK-BORGA LK 
PUKKILA
Pusula
RUOTSINPYHTÄÄ 
STRÖMFORS 
SAMMATTI 
SIPOO-SIBBO 
SIUNTIO-SJUNDEÄ
SNAPPERTUNA 
tammisaaren mlk 
EKENÄS LK 
TENHOLA-TENALA
tuusula- tusby
VIHTI
TURUN-PORlN LÄÄNI 
ABO-BJ0RNEBORGS LÄN
KAUP.JA KAUPPo-ST» O, K.
TURKU-ABO 
LOIMAA
naantali- nädendal
po ri- björneborg
RAUMA-RAUMO
salo
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 
VAMMALA 
HARJAVALTA 
IKAALINEN
KANKAANPÄÄ
PARAINEN-PARGAS
RAISIO-RESO
MAALAISKa-LANDSK#
AHLAINEN
ALASTARO
askainen- villnäs
AURA
ORAGSFJÄRD
18 19
1971
1971 1. (Ja tk . - F o r t e .  -  Cont.)
EURA
EURAJOKI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
HUITTINEN
Hämeenkyrö- tavastkyRo
IKAALISTEN MLK 
IKAALINENS LK 
INIfl
JÄMIJÄRVI
KAARINA-S:T KARINS
KALANTI
KARINAINEN
k a r j a l a
KARKKU
kArvU
KEIKYÄ
kEmiö- kImito
KIHNIÖ
KIIKALA
KIIKKA
KIIKOINEN
KISKO
KIUKAINEN
KOOISJOKT
kqkemäki- kUmo
KORPPOO-KORPO 
KOSKI TL 
KULLAA
KUSTAVI-GUSTAVS
KUUSJOKI
köyliö- kjulo
LAITILA
LAPPI
LAVIA
LEMU
LIETO
LOIMAAN MLK-LOIMAA LK
LOKALAHTI
LUVIA
MARTTILA
MASKU
MELLILÄ
MERIKARVIA
MERIMASKU
METSÄMAA
MIETOINEN
MOUHIJÄRVI
MUURLA
Mynämäki
NAKKILA
NAUVO-NAGU
NOORMARKKU-NORRMARK
NOUSIAINEN
ORIPÄÄ
PAATTINEN
paim io - pemar
PARKANO
perniö- bJ äpnä
PERTT6LI
PIlKKlO-PlKlS
POMARKKU-PÄMARK
PUNKALAlOUN
PYHÄMAA
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
RAUMAN MLK-RAUMO LK 
RUSKO
RYMÄTTVLÄ-RIMITO
SAUVO-SAGU
SIIKAINEN
SUODENNIEMI
SUOMUSJÄRVI
SUONIEMI
SÄKYLÄ
20 21
1971
1971 1. (Jatk . -  P o r ts . -  Cont.)
SiRKlSALQ-FINBY
TAlVASSALC-TÖVSALA
TARVASJOKI
TYRVÄÄ
ULVILA-ULVSBY
VAHTO
VAMPuLA
VEHMAA
VELKUA
vestanfjäro
VILJAKKALA
yläne
AHVENANMAAN MAAKUNTA
landskapet aland
KAUPUNKI -  STAD
MAARIANHAMINA 
MARIEHAMN
MAALAISK.-LANDSK,
BPÄNqö
ECKERÖ
finström
FÖGLÖ
GETA
HAMMARLANO
JOMAl A
KUMLINGE
KÖKAR
LEMLaNO
LUMPARLAND
SALTVIK
SOTTUNGA
SUND
VÄRDÖ
Hämeen lääni
TAVASTSHUS LÄN
KAUP.» JA KAUPP. -ST» 0 . K.
hämeenlinna- tavastehus
FORSSA
lahti
r iih im äk i
TAMPeRE-TAMMERFORS
valkeakoski
MÄNTTÄ
NOKIA
TOIJALA
MAALAISK.-LANDSK.
ASIKKALA
ERÄJÄRVI
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JOKIOINEN
JUUPAJOKI
KALVOLA 
KANGASALA 
KOSKI HL 
KUHMALAHTI 
KUHMOINEN
KUOREVESI
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LOPPI
LUOPIOINEN
Längelmäki
NASTOLA
22 23
1971
1971 1. (Jatk . -  F o rte . -  Cont.)
ORIVESI
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
POHJASLAHTI
RENKO 
RUOVESI 
SAHALAHTI 
SOMERNIEMI 
SOMERO
SÄÄKSMÄKI
TAMMELA
TEISKO
TOTTIJÄRVI
TUULOS
URJALA
v esilahti
VIIALA
VILPPULA
VIRRAT-VIRDOIS
YLÖJÄRVI
YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KAUPe JA KAUPPo-ST» '
KOUVOLA
HAMINA-FREDRIKSHAI
IMATRA
KOTKA
LAPPEENRANTA
VILMANSTRAND
KARHULA
KUUSANKOSKI
MAALAISK.-LANDSK.
ANJALA
ELIMÄKI
HAAPASAARI-ASpG
IITTI
JAALA
JOUTSENO
KYMI-KYMMENE
LEMI
LUUMÄKI
MIEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA
PVHTÄÄ-PYTTIS
rautjärvi
RUOKOLAHTI
SAARI
savitaipale
SIMPELE
SIPPOLA
SUOMENNIEMI
TAIPALSAARI
UUKUNIEMI
Valkeala
VEHKALAHTI
VIROLAHTI
YLÄMAA
MIKKELIN LÄÄNI 
SsT MICHELS LÄN
KAUPUNGIT - STADER
MIKKELI-SsT Mi CHE 
HEINOLA 
PIEKSÄMÄKI 
SAVONLINNA-NYSLOT
MAALAISK.-LANDSK.
ANTTOLA 
ENONKOSKI 
HARTOLA 
HAUKIVUORI 
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK
24 25
1971
1971 . (Jatk . -  P o r ts . -  Cont.)
HEINÄVESI
HIRVENSALMI
JOROINEN
JUVft-JOCKAS
JÄPptLÄ
KANGASLAMPI 
KANGASNIEMI 
KERIMÄKj 
MIKKELIN MLK
S 8 T hichels lk
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA 
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 
PUNKAHARJU 
Puumala 
RANTASALMI
RISTIINA
SAVONRANTA
sulkava
SYSMÄ
SÄÄMINKI
VIRTASALMI
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS UN
KAUP.JA KAUPP.-ST. O. K.
JOENSUU
OUTOKUMPU
LIEKSA
NUPMES
MAALAISK.-LANDSK.
Eno
ILOMANTSI
JUUKA
KESÄLAHTI
KIIHTELYSVAARA
KITEE
KONTIOLAHTI 
LIPERI-LIBELITS 
NURMEKSEN MLK 
NURMES LK 
PIELISJÄRVI
POLVIJÄRVI
PYHÄSELKÄ
RÄÄKKYLÄ
TOHMAJÄRVI
TUUPOVAARA
valtimo
VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KAUP.JA KAUPP.-ST. O. K.
KUOPIO
IISALMI
VARKAUS
SUONENJOKI
MAALAISK.-LANDSK.
JUANKOSKI
KAAVI
KARTTULA
KEITELE
KIURUVESI
lapinlahti
LEPPÄVIRTA
maaninka
NILSIÄ
PIELAVESI
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
RIISTAVESI
SIILINJÄRVI
SONKAJÄRVI
26 27
1971
TERVO
TUUSNIEMI
VARPAISJÄRVI
VEHMERSALMI
VESANTO
VIEREMÄ
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
KAUP.JA KAUPP.-ST. 0.
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
suolahti
Äänekoski
MAALAISK.-LANDSK.
hankasalmi
JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 
JÄMSÄNKOSKI 
KANNONKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
KIVIJÄRVI
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KORPILAHTI
KYYJÄRVI
LAUKAA
LEIVONMÄKI
LUHANKA
MULTIA
MUURAME
PETÄJÄVESI
PIHTIPUDAS
PYLKÖNMÄKI
SAARIJÄRVI
SUMIAINEN
SÄYNÄTSALO
Toivakka
UURAINEN
VIITASAARI
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄ
KAUP.JA KAUPP.-ST. O.
VAASA-VASA
KASKINEN-KASkO
KOKKOLa-GAMLäKARLEBY 
KRISTIINANKAUPUNKI 
k ristine sta d  
PIETARSAARI-JAKOBSTA
SEINÄJOKI
UUSIKAARLEPYY
nykarleby
KURIKKA
LAPUÄ-lAppo
MAALAISK.-LANDSK.
ALAHÄRMÄ
ALAJÄRVI
ALAVUS-ALAVO
BERGÖ
BJÖRKÖBY
EVIJARVI
HAISUA
HIMANKA
ILMAJOKI
ISOJOKI-STORÄ
ISOKYRO-STORKYRO
JALASJÄRVI
JEPUA-JEPPO
JURVA
KAARLelä- kARl EBY
28 29
1971 1. (Jatk . -  F o rte . -  Cont^
KANNUS
KARIJOKI-3ÖTQM
KAUHAJOKI
KAUHAVA
KAUSTINEN-KAUSTBY 
KOIVUtAHTI-KVEVLAX
KORSNÄS
KORTESJÄRVI
kRuunupyy- kronoby
KUORTANE
KÄLVIÄ
LAIHIA
LAPPAJÄRVI
LAPVÄÄRTTI-LAPPFJÄR
LEHTIMÄKI
LESTIJÄRVI
LOHTAJA
luoto- larsmo
maalahti- malax
MAKSAMAA-mAxMO
munsala
MUSTASAARI-KORSHOLM
NURMO
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAVAINEN-ORAVAIS
pEpHrj
peräseinäjoki 
PETOLAHtI-PETALAX 
PIETARSAAREN MLK 
PEDERSÖRE 
p irttiky lä- pdrtom
PURMO
raippaluoto- replot
SI IPYY-SIOEBY 
SOINI
SULVA-SOLF
TEUVA-OSTEp.HARK
TIUKKA-Tj OCK
TOHOLAMPI
TÖYSÄ
ullavä
UUOENKAARLEPYYN MLK 
NYKARLE8Y LK
ve t el i- vetil
VlMPELI-VINDALA
VÄHÄKVRÖ-LlLLKyRO
vOy r i- v^rä
YLIHÄRMÄ
YLIMARKKU-ÖVERMARK
YLISTARO
ÄHTÄRI
ähtävä- esse
OULUN LÄÄNI 
ULE&BORGS LÄN
KAUP.JA KAUPP.-ST. O.
OULU-ULEÄBORG
KAJAANI
RAAHE-BRAHESTAD
YLIVIESKA
HAAPAJÄRVI
Oulainen
MAALAISK.-LANDSK.
ALAVIESKA
HAAPAVESI
hailuoto- karlö
HAUKIPUDAS
HYRYNSALMI
II
KAJAANIN MLK 
KAJA5NI LK 
KALAJOKI 
KEMPELE 
KESTILÄ
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1971 1. (Ja tk . -  F o rte . -  Cont.)
KIIMINKI
KUHMO
KUlV^NlcMl
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKl
LIMINKA
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
MUHOS
NIVALA
OULUNSALO
PAAVOLA
PALTAMO
PATTIJOKI
PIIPPOLA
PijDASJÄ«Vl 
PULKKILA 
PUOLANKA 
PYHÄJOKI 
PYHÄJÄRVI OL
PYHÄNTÄ
RANTSIL4
RAUTIO
REISJÄRVI
RfcVONLAHTI-REVULAx
RISTIJÄRVI
SALOlNEN
sicvi
SIIKAJOKI
SOTKAKO
SUOMUSSALMI
VAALA
TAIVALKOSKI
TEMMES
TYRNÄVÄ
UTAJÄRVI
Vihanti
VUOLIJOKI
y l i - i i
YLIKIIMINKI 
lapin  lääni
LAPPLANDS LÄN
KAUP.JA KAUPP.-ST, O. K,
ROVANIEMI
KEMI
TORNIO-TORNEÄ
KEMIJÄRVI
MAALAISK.-LANDSK.
ALATijftNIO-NEDLPTORNEÄ
ENONTEKIÖ
INARI-ENARE
KARUNKI
K?MIN MLK-KEMI LK 
KEMIJÄRVEN MLK
Kemijärvi l <
KITTILÄ
KOLARI
MUONIO
PELKOSENNIEmI
POSIO
RANUA
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 
SALLA
savukoski
SIMO
SODANKYLÄ
Tervola
pello
UTSJOKI
YLI TORNID-QvERTOPHFÄ
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1971 2. Aluejäijestelyjen ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väestönmuutokset D
Av omradesregleringar och ändringar av kommuntyp förorsakade befolkningsförändringarU
Changes in population caused by administrative transfersV 1.1.1971
Aluejärjestelyt -  Omrädesregleringar Väkiluku -  Folkmängd -  Population
Mistä — Varifran — From where Mihin — Vart — To where Ms M
Hyvinkää -  Hyvinge........................................ Riihimäki     49 26
K ullaa .............................................................  Noormarkku — N orrm ark........................................ 66 30
Nakkila  Pori — Björneborg...........................................  682 347
Ulvila -  U lvsby  » »   407 210
Janakkala ....................................................... Lammi........................................................................  8 5
Tammela.........................................................  F o rssa ........................................................................  84 44
Tyrväntö2) ..................................................... Hattula ......................................................................
Hirvensalmi..................................................... J o u ts a ........................................................................  5 3
Kaavi.................................................................. Juankoski   171 87
Muuruvesi^) ........................................................  » ..................................................................
Säyneinen^) ........................................................  ».... ..................................................................
Tiukka -  T jöck ..............................................  Kristiinankaupunki -  Kristinestad ........................  5 4
Oulu -  Uleäborg............................................  Kempele ....................................................................  16 9
» »   Liminka............................................... 13 7
Haukipudas....................................................... Kiiminki   44 22
Kempele .........................................................  Liminka......................................................................  80 50
Lum ijoki...............................................................  »   12 4
Oulunsalo ............................................................. »   30 17
Temmes  »   2 1
Kuntamuodon muutokset -  Ändringar av kommuntyp -  Changes in type o f  commune
Kuntamuoto — Kommuntyp — Type o f commune
Kunta — Kommun — Commune ------------------------------------------------------------------
Entinen — Tidigare — Uusi — Ny — New 
Former
Im atra ...............................................................  Kauppala^) -  Köping Kaupunki^) -  Stad 34 410 16 616
Ylivieska................................................................ » » » » 10 528 5 143
1) Aluejäijestelyjen ja kuntamuodon vaihdosten aiheuttamat väestönmuutokset 1.1.1971 otettu huomioon jo väestölaskentaväkiluvussa 31.12.1970. 
Befolkningsförändringar 1.1.1971 som förorsakats av omrädesräkleringar och ändringar av kommuntyp har beaktats redan i folkräkningens 
folkmängd 31.12.1970.
Changes in population on Jan. 1,1974 caused by administrative transfers have been observed already in the Census population o f  Dec. 31,1970.
2) Kunta lakkautettiin 1.1.1971 -  Kommunen upphördes 1.1.1971 -  Commune was disclosed 1.1.1971.
3) Kauppala (köping) = urban commune, 2™ class
4) Kaupunki (stad) = urban commune, 1st class
3. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund 
Population and vital statistics by congregation
U skontokunta
Trossam fund
Congregation
Ev. lut. kirkko -  Ev. luth. kyrkan -
Lutheran Church ...............................
Muu luterilainen — Annat lutherskt -
Other Lutheran congregations .........
Kreikk. katol. -  Grek, katol. -  Greek
Catholic ..............................................
Room, katol. -  Rom. -katol. -  Roman
Catholic ..............................................
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirk­
ko, metodistit, baptistit ja adventistit
4) .........................................................
Juutalainen -  Judiskt -Jewish ...........
Islamilainen — Islamiskt — Islamic
Muu -  Övriga -  O ther ...............
Uskontokuntaan kuulumattomat5) . . .  
Tuntematon -  Okänt -  Unknown . ..
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1) Miehen uskontokunnan mukaan — Efter mannens trossamfund — By husband’s congregation,
2) Nettosiirrot poissaolevasta väestöstä ja ulkomaalaisten Suomeen muutosta -  Nettoöverföringar frän den fränvarande befolkningen och beträffande 
utlänningars inflyttning tili Finland -  Transfers from the non-resident population and foreigners who moved to Finland, net
3) Lukuihin sisältyvät ainoastaan uskontokuntien väliset muutot -  Siffrorna omfattar endast flyttningar mellan trossamfundet -  Only migration 
I between the congregations is included in the numbers
4) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventister -  Anglican Church, Free Church in Finland, methodists, 
baptists and adventists
5) Personer som inte hör till nägot religionssamfund -JPersons not belonging to any congregation
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4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, älder och kön samt efter bonin^sort, aider och kön 
Population by marital status, age and sex, and by place o f  residence, age and sex
N a im a t t o m a t
O g i f t a
Single
N a im is is s a  o le v a t
G i f t a
Married
L e s k e t  j a  e r o t e t u t  
Ä n k l i n g a r ,  ä n k o r  
o c h  f r ä n s k i ld a  
Widowed and
tiivnrrwl
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a la t
S t ä d e r  o c h  k ö p in g a r  
Urban communes
M a a la is k u n n a t  
L a n d  s k o  m m u n e r  
Rural communes
Väkiluku -  Folkmängd-Population
Keskiväkiluku — Medelfolkmängd — Mean population
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1971
1971 5. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, födelseär, ¡Uder och kön samt efter boningsort, födelseär, aider och kön
Population by marital status, year o f  birth, age and sex and by place o f  residence, year o f  birth, age and sex
N aim attom at
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
Married
Lesket 
Änklingar 
och änkor 
W idowed
Eronneet
Fränskilda
Divorced
Elävänä
syn tyneet
Levande
födda
Live
births
Väkiluku — Folkmängd — Population
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Syntym ä­
vuosi ja 
ikä
Födelseär 
och  älder 
Year o f  
birth and 
age
N aim attom at
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
G ifta
Married
Lesket 
Änklingar 
och änkor 
Widowed
E ronneet
Fränskilda
Divorced
Elävänä
syntynee!
Levande
födda
Live
births
6. Läänien keskiväkiluvut — Medelfolkmängden för de olika länen — 
Mean population o f  provinces, 1971
Koko maa -  Hela riket -  Whole country
Uudenmaan — N y la n d s ..............................
Turun-Porin -  Ä bo-Björneborgs..............
Ahvenanmaa -  Ä la n d ................................
Hämeen -  T avastehus................................
Kymen -  K y m m en e ...................................
Mikkelin -  S:t Michels ..............................
Pohjois-Kaijalan — N ona Kaielens .........
Kuopion -  K u o p io .....................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
Vaasan -  V asa..............................................
Oulun -  Uleäborgs .....................................
Lapin -  Lapplands .....................................
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1971
1971 7. Solmitut avioliitot puolisoiden iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Ingangna äktenskap efter makamas âlder och tidigare civilständ
Marnages by age o f  participants and their earlier marital status
Miehen ikä 
M annens älde 
Age o f  man
Naisen ikä — Kvinnans aider — A ge o f  w om an Siitä mies u lko­
mailla asuva 
Därav m annen 
bo sa tt i u tlandet 
O f  w hich man  
residing abroad
Naimaton mies ja naimaton nainen — Ogift man och ogift kvinna — Single man and single woman
Nainen ulkomailla asuva1
Naimaton mies ja leskinainen -  Ogift man och änka -  Single man and widowed woman
Nainen ulkomailla asuvaJ
Naimaton mies ja erotettu nainen -  Ogift man och fränskild kvinna -  Single man and divorced woman
Leskimies ja naimaton nainen — Änkling och ogift kvinna — Widowed man and single woman
Leskimies ja leskinainen -  Änkling och änka -  Widowed man and widowed woman
38
Miehen ikä 
Mannens älder 
Age o f  man
Naisen ikä — Kvinnans älder — A se  o f  wom an Siitä mies u lko­
m ailla asuva 
Därav mannen 
bo sa tt i u tlandet 
O f which man  
residing abroad
Leskimies ja  erotettu nainen — Änkling och fränskild kvinna — Widowed man and divorced woman
Nainen ulkomailla asuva
Erotettu mies ja  naimaton nainen -  Fränskild man och ogift kvinna -  Divorced man and single woman
Nainen ulkomailla asuva
Erotettu mies ja leskinainen -  Frdnskild man och anka -  Divorced man and widowed woman
Nainen ulkomailla asuvaJ
Erotettu mies ja  erotettu nainen — Fränskild man och fränskild kvinna — Divorced man and divorced woman
Nainen ulkomailla asuva1-
Kaikki avioliitot -  Alla äktenskap — A ll marriages
Nainen ulkomailla asuva1'
1) Kvinnan bosatt i utlandet -  Woman residing abroad
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1971 8. Ensimmäisen j a  uuden avioliiton solmineet miehet ja  naiset iän mukaan lääneittäin 
Till första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter älder länsvis 
For the first time married and remarried men and women, by age and province
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ..............
Siitä toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva -  Därav 
makan eller maken bo­
satt i utlandet -  O f  
which man or woman 
respectively residing ab­
road .............................
Uudenmaan -  Nylands . . .  
Turun-Porin -  Äbo-Björne-
borgs .............................
Ahvenanmaa -  Aland . . . .  
Hämeen -  Tavastehus . . . .
Kymen -  K ym m ene.........
Mikkelin -  S:t Michels . .  . 
Pohjois-Kaijalan -  Norra
Karelens .........................
Kuopion — K uo p io ...........
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands .........................
Vaasa -  Vasa ....................
Oulun -  U leäborgs...........
Lapin -  L applands...........
Kaupungit ja  kauppalat -  
Städer och kopingar -
Urban communes .........
Uudenmaan -  Nylands . .  . 
Turun-Porin -  Äbo-Bjöme-
borgs ................................
Ahvenanmaa -  Aland . . . .  
Hämeen -  Tavastehus . . . .
Kymen -  K ym m ene.........
Mikkelin -  S:t Michels . . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ......................
Kuopion -  K u o p io ...........
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ......................
Vaasan -  Vasa ..................
Oulun -  Uleäborgs...........
Lapin -  Lapplands...........
Ensim m äisen avioliiton solm ineet m iehet iän m ukaan 
Män som in trä tt i sitt fö rsta gifte, e fte r älder 
For the first time married men by age
U uden avioliiton solm ineet m iehet iän m ukaan 
Om gifta m än e fte r älder 
Remarried men by age
Ensimmäisen avioliiton solm ineet naiset iän m ukaan 
Kvinnor som  in trä tt i sitt fö rs ta  gifte efter älder 
For the first time married women by age
Uuden avioliiton solm ineet naiset iän m ukaan 
Om gifta kv innor e fte r älder 
Remarried women by age
9. Solmitut avioliitot naisen asuinpaikan mukaan kuukausittain 
Ingängna äktenskap efter kvinnans boningsort mänadsvis 
Marriages by month and place o f  residence o f  woman
Tammikuu -  Januari 
Helmikuu -  Februari
Maaliskuu -  Mars ...........
Huhtikuu -  April ...........
Toukokuu -  M aj..............
Kesäkuu -  J u n i ................
Heinäkuu -  J u l i ................
Elokuu -  Augusti ...........
Syyskuu -  September . . .  
Lokakuu -  Oktober 
Marraskuu -  November . . 
Joulukuu — December . . .  
Yhteensä -  Summa -
Total .............................
Siitä siviiliavioliittoja -  
Därav civiläktenskap -  
O f wHch civil marriages
1) Lääni (Län) = Province
i a  Solmitut avioliitot lääneittäin 
Ingangna äktenskap efter län 
Marriages by province o f  participants
Miehen lääni 
Mannens län 
Province o f  man
Uudenmaan -  Nylands ..................
Turun-Porin -  Abo-Björneborgs . .
Ahvenanmaa -  Aland .....................
Hämeen -  Tavastehus....................
Kymen -  Kymmene .......................
Mikkelin -  S:t Michels.....................
Pohjois-Kaijalan -  N o n a  K are len s .
Kuopion -  Kuopio .........................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
Vaasan -  V a s a .......................................
Oulun -  Uleäborgs .........................
Lapin -  Lapplands .........................
Yhteensä -  Summa -  T o ta l .........
Mies ulkomailla asuva -  Mannen 
bosatt i u tlandet -  Man residing
abroad   ....................................
Yhteensä -  Summa -  T o ta l .........
Siitä aviopuolisot samasta kunnasta 
-  -Därav makarna frän samma 
kommun -  Of which participants 
from the same commune ...........
«laisen lääni — Kvinnans län — Province o f  woman
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1971 11. Avioliiton solmineet miehet ja naiset iän (yksivuotisluokat) ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Tili äktenskap vigda män och kvinnor efter älder (ettärsgrupper) och tidigare civilständ 
Marriages by sex, age (qne-year-groups) and earlier marital status
12. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja asuinpaikan mukaan
Ingängna äktenskap efter makarnas huvudspräk och boningsort
Marriages by the main language and place of residence of participants
Puolisoiden asu inpaikka1) 
Makarnas boningsort O 
Participants’ place o f  residence
Sama kunta — Samma kommun — Same
commune ........................................................
Kaupunki -  Stad -  Urban com m une ............
Maalaiskunta — Landskommun — Rural com­
mune ..................... ...........................................
Eri kunta samassa läänissä -  Olika kommu­
ner i samma Iän -  Different communes in
the same province ..........................................
Molemmat kaupungista -  Bäda frän städer -
Both from urban communes .......................
Molemmat maalaiskunnasta — Bäda frän 
landskommuner — Both from rural com­
munes ...............................................................
Mies kaupungista, nainen maalaiskunnasta -  
Mannen frän stad, kvinnan frän landskom­
mun -  Man from urban commune, woman
from rural co m m une .....................................
Nainen kaupungista, mies maalaiskunnasta — 
Kvinnan frän stad, mannen frän landskom­
mun -  Woman from urban commune, man 
from rural co m m une .....................................
Eri lääni -  Olika Iän -  Different province . .  
Molemmat kaupungista -  Bäda frän städer 
Molemmat maalaiskunnasta -  Bäda frän
landskommuner ............................................
Mies kaupungista, nainen maalaiskunnasta -  
Mannen frän stad, kvinnan frän landskom­
mun ...............................................................
Nainen kaupungista, mies maalaiskunnasta — 
Kvinnan frän stad, mannen frän landskom­
mun .................................................................
Koko maa -  Hela riket -  Whole country . . . 
Molemmat kaupungista — Bäda frän städer 
Molemmat maalaiskunnasta -  Bäda frän
landskommun .................................................
Mies kaupungista, nainen maalaiskunnasta — 
Mannen frän stad, kvinnan frän landskom­
mun ......................................................................
Nainen kaupungista, mies maalaiskunnasta — 
Kvinnan frän stad, mannen frän landskom­
mun .................................................................
Mies ulkomailla asuva — Mannen bosatt i
utlandet -  Man residing abroad ................
kaupungista — frän stad —
Siitä nainen from urban c...........................
Därav kvinnan < maalaiskunnasta — frän 
O f which woman landskommun -  from rural 
[fommune ............................
Nainen ulkomailla asuva — Kvinnan bosatt i
utlandet -  Woman residing a b ro a d ............
. kaupungista -  frän stad -
Siitä mies from urban c...........................
Därav mannen \maalaiskunnasta — frän 
O f which man landskommun -  from rural
gommune ............................
Suom enkielinen mies Ruotsinkielinen mies Vieraskielinen mies Y hteensä
Finskspräkig m an Svenskspräkig m an M annens spräk u tländsk t Sum m a
Finnish speaking man Sw edish speaking man Language o f  m an alien Total
Suom en- Ruotsin- Vieras- Suomen- R uotsin- Vieras- Suom en- R uotsin- Vieras­
kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen kielinen
nainen nainen nainen nainen nainen nainen nainen nainen nainen
Finsk- Svensk- Kvinnans Finsk- Svensk- Kvinnans Finsk- Svensk- Kvinnans
spräkig spräkig spräk spräkig spräkig spräk spräkig spräkig spräk
kvinna kvinna u tländsk t kvinna kvinna u tländsk t levinna kvinna u tländskt
Finnish Sw edish Language Finnish Sw edish Language Finnish Sw edish Language
speaking speaking o f  w om an speaking speaking o f  w om an speaking speaking o f  wom an
wom an wom an alien wom an w om an alien wom an w om an alien
1) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin -  Siffrorna för köpingarna ingär i siffrorna för städerna.
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1971 13. Solmitut avioliitot puolisoiden uskontokunnan mukaan
Ingängna äktenskap efter makamas tiossamfund
Marriages by congregation o f  participants
Miehen uskon tokun ta  
M annens trossam fund 
Congregation o f  man
Ev. luterilainen kirkko -  Ev. lutherska kyrkan -
Lutheran Church ................................................
Muu luterilainen -  Annat lutherskt -  Other Lut­
heran congregations ............................................
Kreikk. katol. -  Grek katol. -  Greek Catholic . . .  
Room, katol. — Rom.-katol. — Roman Catholic . .  
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, metodis­
tit, baptistit ja  adventistit -  *) ............................
Juutalainen -  Judiskt -  Jewish.................................
Islamilainen -  Islamiskt -  Islamic.......................
Muu -  Övrigt -  Other..............................................
Uskontokuntaan kuulum attom at2 ) ..........................
Yhteensä -  Summa -  T o ta l .....................................
Nainen ulkomailla asuva -  Kvinnan bosatt i utlan­
det -  Woman residing abroad ..............................
Vaim on uskon tokun ta  — Kvinnans trossam fund — 
Congregation o f  woman
1) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventister. -  Anglican Church, Free Church in Finland, methodists, 
baptists and adventists.
2) Personer som inte hör till nägot religionssamfund. -  Persons not belonging to any congregation.
14. Solmitut avioliitot puolisoiden ammattiryhmän mukaan 
Ingängna äktenskap efter makamas yrkesgrupp 
Marriages by occupation o f  participants
Miehen am m attiryhm ä 
Mannens yrkesgrupp 
Occupation o f  man
Naisen am m attiryhm ä — Kvinnans yrkesgrupp - 
Occupation o f  woman
Nainen
ulkom ailla
asuva
Kvinnan
bosatt i
utlandet
Woman
residing
abroad
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1. Teknill-, luonnontiet., yhteisk. tiet., huma­
nist. ja taiteell. työ -  Tekniskt, naturvet., 
samhällsvet., humanistiskt och konstnär- 
ligt arbete -  Technical, physical and so 
cial science, humanistic and artistic work
2. Hallinnoi!., tilinpidoll. ja konttoriteknill
työ — Administrative kameralt och kon 
torstekn. arbete — Administrative, mana 
geriai and clerical w o r k ..........................
3. Kaupallinen työ — Kommersiellt arbete
Sales work ..............................................
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jord
bruks-, skogs- och fiskeriarbete -Agricul 
ture, forestry, fishing .............................
5. Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och sten
brytningsarbete -  Minig and quarrying .
6. Kuljetus- ja liikennetyö — Transport- ocl
kommunikat. arbete -  Transport am 
communication........................................
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tiilverk
ningsarbete., maskinskötsel m.m. —Ma 
nufacturing work, etc. ..........................
8. Palvelutyö -  Servicearbete -  Services . .  .
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military
w o r k .........................................................
10. Ilman ammattia ja ammatti tuntematon — 
Utan yrke och okänt yrke — Without 
occupation and occupation unknown ..
Yhteensä — Summa -  Total ....................
Siitä mies ulkomailla asuva — Därav man­
nen bosatt i utlandet -  O f which man 
residing a b ro a d ..........................................
15. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin 
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis 
Dissolved marriages and judicial separations by province
Koko maa -  Heta riket
Whole country .........
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och kopingar 
Urban communes . . .  
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes . . .
Uudenmaan -  Nylands 
Turun-Porin — Abo-
B jöm eborgs..............
Ahvenanmaa -  Aland 
Hämeen — Tavastehus 
Kymen -  Kymmene . 
Mikkelin -  S rt Michels 
Pohjois-Kaijalan -
Norra K arelens..........
Kuopion -  Kuopio . .  
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands . .
Vaasan — V a sa ............
Oulun — Uleäborgs . . .  
Lapin -  Lapplands . . .
Purkautum isen syynä — O rsaken till upplösningen — Cause o f  separation
Aviopuo- Siitä 
lison miehen 
kuolem a kuolem a 
Makes Därav 
eller ma- mannens 
kas död död 
Deaths of O f which 
husband death o f  
or wife husband
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §S:ien*) nojalla 
Laga skillnad m ed stöd av följande § § " ' i äktenskapslagen 
Legal divorce by following paragraphs o f the marriage law
Asum us­
ero t 
Hem- 
skill- 
nader 
Judicial 
separa- 
• is
1) Pykälien selitys -  Innehället av paragraferna:
§ 67 Avioliiton peruutuminen absoluuttisten peruutumisperusteiden nojalla -  Ätergäng av äktenskap pä grund av absoluta orsaker; § 68 Avioliiton 
peruutuminen relatiivisten peruutumisperusteiden nojalla -  Ätergäng av äktenskap pä grund av relativa orsaker; § 70 Aviollinen uskottomuus -  
Äktenskaplig otrohet; § 71 Sukupuolitauti -  Könssjukdom; § 72 Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel; § 73 Vapausrangaistus -  Frihetsstraff; 
§ 74 Huumaavien aineiden väärinkäyttö -  Misbruk av rusgivande medel; § 75 Mielisairaus tai tylsämielisyys -  Sinnessjukdom eller ; sinneslöshet; 
§ 76:1 Vuoden erillään asuminen asumuserotuomion jälkeen — Makarna har efter hemskillnadsdom levät ett är ätskiida; § 76:2 Välien 
rikkoutumisesta johtunut vähintään kahden vuoden erillään asuminen -  Makarna har pä grund av söndring levät ätskiida minst tvä är; § 76:3 Ilman 
pätevää syytä toinen aviopuoliso karttaa yhteiselämää -  Ena maken undandrager sig samlevnad utan giltig orsak; § 77 Toisen puolison elossaolosta 
ei ole tietoa -  Okänt, om andra maken lever.
16. Avioerot avioliiton kestoajan ja lapsiluvun mukaan
Äktenskapsskilnader efter äktenskapets varaktighet och bamens antal 
Divorces by duration o f marriage and number o f children
A violiiton kestoaika 
Aktenskapets varaktighel 
Duration o f  marriage
Avioliittoja, joissa lapsia oli
Äktenskap, där barnens antal var
Marriages, in which the number o f children was
Lasten lukum äärä 
A ntal barn 
Number o f children
Elävänä
syn ty ­
neet
Levande
födda
Live
births
Puolisoiden 
huollettav ina 
olevat 0-15 v. 
U nder m akar­
nas försörjning 
0-15 är
Dependants o f  
the divorces, 
0-15 years old
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1971 17. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja  avioliiton solmimisvuoden mukaan
Upplösta äktenskap efter hustruns älder vid äktenskapets ingäende och äret för äktenskapets ingäende 
Dissolved marriages by age o f  wife at time o f  marriage and year o f  marriage
A violiiton 
solmimis- 
vuosi 
Aret for 
äk ten­
skapets 
ingäende 
Year o f  
marriage
A viopuolisoiden kuolem an jo h d o sta  p u rkau tunee t avioliitot 
Ä ktenskap upplösta  genom  nägon av m akarnas död 
Marriages dissolved through the death o f  husband o f  wife
Miehen kuolem a -  M annens död  -  Death o f  husband
V aimon naim isiinm enoikä
Hustruns älder vid äk tenskapets ingäende
Age'of wife at time o f  marriage
Vaim on kuolem a — H ustruns död  — Death o f  wife
V aimon naim isiinm enoikä
H ustruns älder vid äktenskapets ingäende
Age o f  wife at time o f  marriage
tuom io istu im en  paatoksena p u re tu t avioliitot 
G enom  dom stoisbeslut upplösta  äk tenskap 
Marriages dissolved by judgement o f  court
Vaim on naim isiinm enoika
H ustruns alder vid aktenskapets ingaende
Age o f  wife at time o f  marriage
Vaimon naim isiinm enoikä
H ustruns aider vid äk tenskapets ingäende
Age o f  wife at time o f  marriage
18. Avioerot puolisoiden iän mukaan
Aktenskapsskillnader efter makarnas älder 
Divorces by age o f  participants
Miehen ikä avioliiton purkautuessa 
M annens älder vid skilmässan 
Age o f  husband at time o f  divorce
V aim on ikä avioliiton purkautuessa — H ustruns älder vid skillsmässan — Age o f  wife at time o f  divorce
19. Avioerot puolisoiden naimisiinmenoiän mukaan
Äktenskapskillnader efter makarnas älder vid äktenskapets ingäende 
Divorces by age o f  husband and wife at time o f  marriage
Miehen naim isiinm enoika
M annens slider vid aktenskapets ingaende
Age o f  husband at the time o f  marriage
V aim on naim isiinm enoikä — H ustruns älder vid äk tenskapets ingäende — Age o f  wife at time o f  marriage
20. Avioerot puolisoiden ammattiryhmän mukaan 
Aktenskapsskillnader efter makarnas yrkesgrupp 
Divorces by occupation o f  participants
1. Teknill., luonnontiet., yhteisk. tiet., humanist, ja
taiteen, työ -  Tekniskt, naturvet., samhäilsvet., 
humanistiskt och konstnärligt arbete -  Techni­
cal, physical and social science, humanistic and 
artistic work ......................................................
2. Hallinnoi]., tilinpidoll. ja konttoriteknill. työ -
Administrativ!, kameralt och kontorstekn. arbe­
te -  Administrative, managerial and clerical 
w o rk ...................................................................
3. Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales
w o rk ...................................................................
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
sko|s- och fiskeriarbete -  Agriculture, forestry,
5. Kaivos ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying.........................
6. Kuljetus-ja liikennetyö -  Transport- och kommu-
nikat. arbete -  Transport and communication .
7. Teollinen työ, koneenhoito ym. -  TiUverknings-
arbete, maskinskötsel m.m. -  Manufacturing 
work, etc. .........................................................
8. Palvelutyö -  Servicearbete -  Services . . . . . . . . .
9. Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work . . . .  
10. Ilman ammattia ja  ammatti tuntematon -  Utan
yrke och okänt yrke -  Without occupation and
occupation unknown ........................................
Yhteensä -  Summa -  Total..................................
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1971 21. Alle 16-vuotiaat lapset, joiden vanhemmille on myönnetty avioero v. 1971, iän mukaan lääneittäin
Barn under 16 är, vilkas föräldrar har bevi^ats skdsmässa är 1971, efter äkler lansvis 
Children under 16years o f  age, whose parents have obtained a divorce in 1971, by. age and province
Koko maaU _  jjela riketl) — Whole 
country V .............................................
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer o. 
kopingar -  Urban com m unes...........
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes ..............................
Uudenmaan -  Nylands..........................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Turun-Porin -  Äbo-B:borgs.................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner ..
Ahvenanmaa — Aland............................
Kaupunki -  Stad................................
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Hämeen — Tavastehus ..........................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Kymen -  Kymmene..............................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Mikkelin -  S:t Michels..........................
Kaupungit -  Städer............................
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Pohjois-Kaijalan — Norra Karelens . . . .  
Kaupunki ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
Kuopion -  Kuopio................................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. köping 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . 
Kaupunki ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
Vaasan -  V asa ......................................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Oulun -  Uleäborgs................................
Kaupungit ja kaupp. -  St. o. kopingar 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
Lapin -  Lapplands................................
Kaupungit ja kaupp. — St. o. köping 
Maalaiskunnat -  Landskommuner . .
1) Koko maan lukuihin sisältyy 146 ulkomailla asuvaa lasta 
I talen för hela landet ingär 146 utomlands bosatta barn 
The figures for the whole country include 146 children residing abroad
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22. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan
I äktenskap födda bam eftei fadems och moderns älder 
Legitimate births by age o f  father and mother
Isän ikä 
Faderns älder 
Age o f  fa ther
Ä idin ikä — M oderns älder — Age o f  m other
Elävänä svntvneet — Levande födda — Live births
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda — Stillbirths
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1971 23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap födda bam efter moderns älder och äktenskapets varaktighet 
Legitimate births by age o f mother and duration o f marriage
Avioliiton kestoaika 
Äktenskapets 
varaktighet 
Duration o f  marriage
Äidin ikä — Moderns älder — Age o f  mother Kaupun­
git ja 
kauppa­
lat
Städer o.
köpingar
Urban
com-
munes
Poikia
Gossar
Mäles
Elävänä syntyneet -  Levande födda -  Live births
Kuolleena syntyneet -  Dödfödda -  Stillbirths
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24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan
I äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer och äktenskapets varaktighet 
Legitimate live births by birth order and duration o f marriage
A violiiton kestoaika 
A ktenskapets varaktighet 
Duration o f  marriage
L apsen järjesty s lu k u  — B arnets o rd n ingsnum m er — Birth order
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiininenoiän mukaan
I äktenskap levande födda bam fördelade efter äret för äktenskapets ingáende samt modems älder vid äktenskapets ingäende 
Legitímate live births by year o f parents’ entering into matrimony and age o f mother at time o f marriage
A vio liiton  solm im isvuosi 
Ä re t fö r äk ten sk ap e ts  
ingäende
Year o f  parents’ entering 
into matrim ony
Ä idin naim isiinm enoikä — M odem s älder vid äk tenskapets ingäende — Age o f  m other a t tim e o f  marriage
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1971
1971 26. Elävänä syn tyneet lapset järjestysluvun m ukaan  lääneittä in  
Levande födda barn  e f te r ordningsnum m er länsvis 
L iv e  births b y  birth  order and  province
L ään i
L än
Province
j
U udenm aan -  N ylands ....................
Turun-Porin -  Ä bo-B :borgs.............
A hvenanm aa -  A land .......................
Hämeen -  T a v a s te h u s .......................
K ym en -  K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ichels .......................
Pohjois-K aijalan -  N orra K a re le n s .
K uopion -  K u o p i o ............................
K eski-Suom en — Mellersta Finlands
Vaasan -  V a s a ......................................
O ulun -  Uleäborgs ............................
Lapin -  Lapplands ............................
Yhteensä — Sum m a — T o t a l ..........
U udenm aan -  Nylands ....................
Turun-Porin -  Ä b o -B :borgs.............
Ahvenanm aa -  A land .......................
Hämeen -  T a v a s te h u s .......................
K ym en -  K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ichels .......................
Pohjois-K aijalan -  N orra Karelens .
K uopion -  K uopio  ............................
K eski-Suom en -  Mellersta F inlands
Vaasan -  V a s a ......................................
O ulun -  U leäborgs ............................
Lapin -  Lapplands ............................
L a p se n  jä r je s ty s lu k u  — B a rn e ts  o rd n in g s n u m m e r  — B irth order
Uudenm aan -  N y la n d s ....................
Turun-Porin -  Ä bo-B :borgs.............
A hvenanm aa -  Aland .......................
Hämeen -  T a v a s te h u s .......................
K ym en — K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ichels.......................
Pohjois-K aijalan -  N orra Karelens .
K uopion -  K uopio ............................
K eski-Suom en -  M ellersta Finlands
Vaasan -  V a s a ......................................
O ulun -  Uleäborgs ...........................
Lapin -  Lapplands ...........................
Y hteensä -  Summa -  T o t a l ..........
U udenm aan -  Nylands ....................
Turun-Porin -  Ä bo-B :borgs.............
A hvenanm aa -  Aland .......................
Häm een -  T a v a s te h u s .......................
K ym en -  K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ichels.......................
Pohjois-K aijalan -  N orra Karelens .
K uopion -  K uopio ...........................
K eski-Suom en -  M ellersta F inlands
V aasan -  V a s a ......................................
O ulun  -  Uleäborgs ............................
Lapin -  Lapplands ...........................
L ao sen  jä r je s ty s lu k u  -  B a rn e ts  o rd n in g s n u m m e r  -  Birth  order
A vio ttom at lapset -  U tom  äktenskap  födda -  Illeg itim ate births
27. . E lävänä syn ty n eet lääneittä in  ja  kuukausittain  
Levande fö d d a  läns- och  mänadsvis 
L ive b irths b y  province and  m o n th
Tam m ikuu -  J a n u a r i . .  
H elm ikuu — F e b ru a ri . .
Maaliskuu -  M a r s .........
H uhtikuu  -  A p r i l ........
T oukokuu  -  M aj..........
K esäkuu -  J u n i .............
H einäkuu -  Ju li ...........
E lokuu -  A u g u s ti .........
Syyskuu — S eptem ber . 
L okakuu -  O k to b e r . . .  
M arraskuu -  November 
Jou lukuu  -  D ecem ber.
28 . Ikäryhm ittä ise t hede lm ällisyysluvu tl)lapsen  järjestysluvun m ukaan
Ä ldersdifferentierade fru k tsa m h e ts ta u ) ef te r barnets ordningsnum m er 
A ge specific fe r tility  ra tes l) by b irth  order
Ä id in  ikä 
M od ern s ä ld e r 
Age o f  m o th et
L a p se n  jä r je s ty s lu k u  — B a rn e ts  o rd n in g s n u m m e r  — B irth  order
Aviollinen ja  avioton hedelmällisyys -  Ä ktenskaplig och u tom äktenskaplig  fruktsam het -  
L egitim ate a nd  illegitim ate fe r tility
Aviollinen hedelmällisyys -  Ä ktenskaplig fruk tsam het -  L egitim ate fe r tility
1) Elävänä syn tyneet 1 000  naista k o h ti vastaavassa ikäryhm ässä -  Levande fö d d a b am  pä 1 000  kvinnor i m otsvarande äldersgrupp -  
Live b irths per 1 ,0 0 0  w om en  in  respective age group
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1971 29. Elävänä ja  kuolleena syn tyneet äidin iän ja  u sk o n to k u n n an  m ukaan  lääneittä in  
Levande födda och  död fö d d a e f te i  m oderns aider o ch  trossam fund länsvis 
L ive b irths and  stillb irths b y  age, congregation and  province o f  m o th er
U udenm aan -  Nylands ....................
Turun-Porin -  Ä bo-Bjöm eborgs . .
A hvenanm aa -  Ä l a n d .......................
H ämeen -  T a v a s te h u s ......................
K ym en -  K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ich els .......................
Pohjois-K aijalan -  N orra K a re len s .
K uopion — K uopio  ...........................
Keski-Suom en — M ellersta Finlands
Vaasan -  V a s a .....................................
O ulun -  Uleäborgs ...........................
Lapin -  Lapplands ...........................
Y hteensä -  S um m a -  T o t a l ..........
U udenm aan -  N ylands ....................
Turun-Porin -  Äbo-Bjöm eborgs . .
Ahvenanm aa -  Ä land .......................
Hämeen -  T a v a s te h u s .......................
K ym en -  K ym m ene .........................
Mikkelin -  S:t M ichels .......................
Pohjois-K arjalan -  Norra K arelens .
K uopion -  K uopio  ............................
Keski-Suom en — Mellersta Finlands
Vaasan -  Vasa ...................................
O ulun -  Uleäborgs ............................
Lapin -  Lapplands ............................
Y hteensä -  Sum m a -  T o t a l ..........
Elävänä sy n ty n eitä  kaikkiaan -  Le- 
vande födda inalles -  Tota l o f  
live births  ........................................
U udenm aan -  N y la n d s ....................
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa -  Ä land .......................
H ämeen -  T a v a s te h u s .......................
K ym en -  K ym m ene .........................
M ikkelin -  S:t M ich els .......................
Pohjois-K arjalan -  N orra K arelens .
K uopion  -  K uopio  ............................
K eski-Suom en — Mellersta Finlands
Vaasan -  V a s a ......................................
O ulun -  Uleäborgs ............................
Lapin -  L applands ............................
Y hteensä — Sum m a -  T o t a l ..........
U udenm aan -  N ylands ..................
Turun-Porin -  Ä bo-Björneborgs .
Ahvenanm aa -  Äland ....................
Hämeen -  T a v a s te h u s ....................
Kym en -  K ym m ene .......................
M ikkelin -  S:t M ich els ....................
Pohjois-K arjalan -  N orra Karelens
K uopion -  K uopio  .........................
K eski-Suom en — Mellersta F inland
Vaasan -  V a s a ...................................
O ulun -  Uleäborgs .........................
Lapin -  L applands .........................
Y hteensä -  Sum m a -  T ota l . . . .  
K uolleena sy n ty n eitä  kaikkiaan 
D ödfödda inalles -  Tota l o f  still 
births  .............................................
E lävänä syn tyneet -  Levande födda -  L ive b irths  
Aviollisia -  I äktenskap -  Legitim ate
A viottom ia -  U tom  äktenskap  -  Illegitim ate
K uolleena syn tyneet -  D ödfödda -  Stillb irths  
Aviollisia -  I äktenskap -  Legitim ate
A viottom ia -  U tom  äktenskap  -  Illegitim ate
1) Engelska k y rkosam fundet, F in iands frikyrka, m etodister, b ap tis ter och adventister 
A nglican Church, Free Church in F inland, m e thodists, baptists  an d  adventists.
2) Personer som inte hor till nagot religionssam fund 
Persons n o t belonging to  a n y  congregation
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1971 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen jäijestysluvun mukaan
Levande födda och dödfödda efter moderns alder och barnets ordningsnummer 
Live births and stillbirths by age o f  mother and birth order
Äidin iki 
Moderns 
alder 
Age o f  
m other
Elävänä syntyneet aviolapset -  Levande födda i äktenskap -  Legitimate live births
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödfödda i äktenskap — Legitimate stillbirths
56
Ä idin ikä 
M oderns 
älder 
Age o f  
m other
L apsen jä rjesty s lu k u  — B arnets o rd n ingsnum m er — Birth order
Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda utom äktenskap -  Illegitimate live births
Kuolleena syntyneet aviottomat lapset -  Dödfödda utom äktenskap -  Illegitimate stillbirths
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1971 31. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut sekä brutto-ja nettouusiutumisluvut lääneittäin
Äldersdifferentierade fruktsamhetstal samt brutto- och nettoreproduktionstal länsvis
Age specific fertility rates and reproduktion rates by provinces
Koko maa -  Hela riket -  Whole country . 
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och
köpingar -  Urban communes .............
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Ru­
ral communes .......................................
Uudenmaan — Nylands ............................
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs .............
Ahvenanmaa -  Ä lan d ..............................
Hämeen -  Tavastehus..............................
Kymen -  Kymmene ................................
Mikkelin -  S:t Michels..............................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens...........
Kuopion -  Kuopio ..................................
Keski-Suomen — Mellersta Finlands.........
Vaasan — Vasa...........................................
Oulun -  Uleäborgs ..................................
Lapin -  Lapplands ..................................
Äidin ikä — Moderns älder — Age o f  m other Lasten 
määrä *)*)
iZI»)
Number p f  
-hildren1/ 2)
Bruttouusiu- 
tumisluku 
Bruttorepro­
duktionstal 
Gross repro­
duction rate
Nettouusiu-. 
tumisluku2) 
Nettorepro- 
duktionstaiz) 
N et repro­
duction rate2)
1) Lasten laskettu määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmälliskautenaan nykyisen hedelmällisyyden vallitessa ja 
kuolleisuuden huomioon ottaen -  Beräknat antal barn, som 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamhetsperiod da nuvarande 
frutsamhet rädei och med beaktande av dödligheten -  Estimated number o f  children to be bom by 1,000 women during their 
period o f fertility, mortality being taken into account.
2) Lasten määriä ja nettouusiutumislukuja laskettaessa käytetty vuosien 1966-70 eloonjäämislukuja -  Vid beräknandet av antalet barn 
och nettoreproduktionstalen har dödhghetstalen för ären 1966-70 använts. -  When estimating the number o f children and the net 
reproduction rates, the mortality rates for the years 1966—70 have been used.
32. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis 
Live births and stillbirths by sex, legitimacy and month
Tammikuu -  Januari . . 
Helmikuu — Februari . .
Maaliskuu -  Mars.........
Huhtikuu -  April.........
Toukokuu -  M a j.........
Kesäkuu -  J u n i ...........
Heinäkuu -  J u li ...........
Elokuu -  Augusti 
Syyskuu — September . 
Lokakuu -  Oktober . .  . 
Marraskuu — November 
Joulukuu -  December .
Elävänä syntyneet — Levande födda — Live births
Aviollisia 
I äktenskap 
Legitimate
Aviottomia 
Utom äkt. 
Illegitimate
Yhteensä
Summa
Total
Kuolleena syntyneet — Dödfödda —Stillbirths
Aviollisia 
I äktenskap 
Legitimate
Aviottomia 
Utom äkt. 
Illegitimate
Yhteensä
Summa
Total
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33. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjien iän mukaan lääneittäin
Bamsbörder i och utom äktenskap efter bamaföderskornas aider länsvis 
Confinements by legitimacy and age o f  mother by province
Koko maa — Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -  Ui
ban communes ...............
Maalaiskunnat — Landskon 
muner -  Rural communes
Uudenmaan -  Nylands 
Turun-Porin -  Äbo-Björni
borgs ..............................
Ahvenanmaa -  Äland.........
Hämeen -  Tavastehus
Kymen — Kymmene...........
Mikkelin — S:t Michels . .. 
Pohjois-Kaijalan -  Norra K<
relens ..............................
Kuopion -  Kuopio.............
Keski-Suomen -  Mellerst
Finlands ..........................
Vaasan -  V asa...................
Oulun -  Uleäborgs.............
Lapin -  Lapplands.............
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -  Ui
ban communes ...............
Maalaiskunnat — Land kon 
muner -  Rural communes
Uudenmaan -  Nylands 
Turun-Porin -  Äbo-Björm
borgs ..............................
Ahvenanmaa -  Äland.........
Hämeen -  Tavastehus
Kymen -  Kymmene...........
Mikkelin -  Sd Michels . . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra K<
relens ..............................
Kuopio -  Kuopio...............
Keski-Suomen — Mellerst
Finlands ..........................
Vaasan -  V asa...................
Oulun — Uleäborgs.............
Lapin -  Lapplands.............
Koko maa -  Hela riket ■
Whole country ...............
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -  Ui
ban communes ...............
Maalaiskunnat -  Landskon 
muner -  Rural communes
Kaksossynnytyksiä -  Tvi 
lingsbörder -  With twins 
Kolmossynnytyksiä -  Tri 
lingsbörder -  Whith trif
l e t s ..................................
Nelossynnytyksiä -  Fyrling! 
börder -  Quadruplets . . .
Synnyttäjien ikä — Barnaföderskornas älder — M other’s age
Kaksos-
synnyt.
Tvillings-
börder
With
Twins
Kolmos-
synnyt.
Trillings-
border
With
triplets
Nelos-
synnyt.
Fyrlings-
börder
With
quadruplets
Aviollisia synnytyksiä — Bamsbörder i äktenskap — Legitimate confinements
Aviottomia synnytyksiä -  Bamsbörder utom äktenskap -  Illegitimate confinements
Yhteensä synnytyksiä -  Summa bamsbörder -  Total
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1971 34. Elävänä syntyneet aviolapset isän ammattiryhmän mukaan sekä aviottomat elävänä syntyneet lapset äidin ammattiryhmän ja siviilisäädyn 
mukaan
I äktenskap levande födda barn efter fadems yrkesgrupp samt utom äktenskap levande födda bam efter moderns yrkesgrupp och civilstind 
Legitimate live births by occupation o f  father, and illegitimate live births by occupation and marital status o f  mother
Teknill., luonnontiet., yhteisk. tiet., 
humanist, ja taiteell. työ -  Tekniskt, 
naturvet., samhällsvet., humanistiskt 
och konstnärligt arbete -  Technical, 
physical and social science, humanis­
tic and artistic work ........................
Hallinnoll., tilinpidon, ja konttoritek- 
niU. työ — Administrative kameralt 
och kontorstekn. arbete — Adminis­
trative, managerial and clerical work 
KaupaUinen työ -  Kommersiellt arbe­
te -  Sale work ..............................
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala — 
Jordbruks-, skogs- och fiskeriarbete 
-  Agriculture, forestry, fishing . . . .  
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och 
stenbrytningsarbete -  Mining and
quarrying .........................................
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- 
och kommunikationsarbete — Trans­
port and communication ...............
TeoUinen työ, koneenhoito ym. -  
TiUverkningsarbete, maskinskötsel 
m.m. -  Manufacturing work, etc. . .  
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services. 
SotUastyö -  MUitärt arbete -  Military
w o rk ..................................................
Ilman ammattia ja ammatti tuntema­
ton — Utan yrke och okänt yrke -  
Without occupation and occupation 
unknown .........................................
Aviolapset 
I äktenskap 
Legitimate
Aviottomat lapset 
Utom äktenskap 
Illegitimate
Äidin siviilisääty 
Moderns civilstand 
Marital status o f  m other
Kaikki äidit 
Alla mödrar 
AU mothers
Naimattomat äidii 
Ogifta mödrar 
Single m others
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Urban com m unes
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
35. KuoUeet kuukausittain ja  lääneittäin 
Döda efter mänad och Iän 
Deaths by month and province
60
Koko maa -  Hela riket -
Whole country ......................
Miehet -  Män -  Males.............
Naiset — Kvinnor -  Females . .  
Kaupungitpa kauppalat -  Städer 
och köpingar -  Urban
communes............................
Maalaiskunnat — Landskommu- 
ner -  Rural communes . . . .
Uudenmaan -  Nylands ...........
Turun-Porin -  Abo-B:borgs . . .
Ahvenanmaa -  A lan d .............
Hämeen -  Tavastehus.............
Kymen — Kymmene ...............
Mikkelin -  Sd Michels.............
Pohjois-Katjalan -  Norra-
Karelens................................
Kuopion -  Kuopio .................
Keski-Suomen — Mellersta Fin­
lands .....................................
Vaasan -  Vasa..........................
Oulun -  Uleäborgs .................
Lapin — Lapplands .................
36 .  KUULLEET SYNTYMÄVUODEN t  IÄ N.  SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
UOOA LFTER FODELSEÄR. ÄLOER, CIV1LSTANC OCH KON 
U t t T H i  BY VEAN OF BIRTH , ACE. MAM I T I  AL STATUS AND SEX
SYNTYMÄ­
VUOSI 
FÖDELSEÄR 
YEAR UF 
biRTH
IKÄ
ÄLDER
AGE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATTOMAT 
OGIFTA 
S INGLE
N AIM ISISSA CLE- 
VAT-GIFTA 
MARRIEO
LESKET-ÄNKLI N- 
GAR C.  ÄNKOR 
WlDCVEO
EROTETUT
FRÄNSKILOA
OIVORCEO
61
1971
1971 ! •  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t.)
SYNTYMÄ­
VUOSI
FÖDELSEÄfl
YfcAK OF 
BIRTH
IKÄ 
4L OER 
AGE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAI MIS ISSA OLE-
VAT-GIFTA
MARRIED
LESKET-ÄNKLIN- 
GAR C .  ÄNKOR 
KIDCVEO
EROTETUT
FPANSKILDA
DIVCRCED
62
sYNTYMÄ-
/UOSI 
: ÖOELSEÄR 
ffcAK OF 
URTH
IKÄ '
ÄLDER
AGfc
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIMISISSA OLE-
VAT-GIFTA
MARRIEO
LESKfcT-ÄNKLIN- 
GAP C .  ÄNKOR 
WIDCVEO
EROTETUT 
FRÄNSKILOA 
CIVCRCED
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1971
1971 37. Kuolleet sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin
Döda efter kön, älder och civilständ länsvis
Deaths by sex, age, marital status and province
K oko m aa -  H ela r ik e t -  Whole
c o u n tr y ................................................
U udenm aan -  N ylands .......................
Turun-Porin -  Ä bo-Bjöm eborgs . . .
Ahvenanm aa -  Ä land .........................
Hämeen -  Tavastehus .........................
K ym en -  K ym m ene ............................
Mikkelin -  Sri M ich e ls .........................
Pohjois-K arjalan -  N orra K arelens . .
K uopion -  K uopio  ..............................
Keski-Suom en -  M ellersta Finlands .
Vaasan -  V a s a ........................................
O ulun -  U leäborgs .................................
Lapin -  L a p p la n d s .................................
K aupungit j a  k auppalat -  S täder och 
köpingar -  Urban com m unes . . .
U udenm aan -  N ylands .......................
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs . . .
Ahvenanm aa — Äland .........................
Hämeen -  Tavastehus  ...............
K ym en -  K ym m ene ............................
M ikkelin -  Sri M ich e ls ..................
Pohjois-K arjalan -  N orra Karelens . .
K uopion -  K uopio .   .......................
K eski-Suom en -  M ellersta Finlands .
Vaasan -  V a s a ........................................
O ulun -  U leäb o rg s .................................
Lapin -  L ap p la n d s .................................
K oko m aa -  H ela riket -  Mfhole
c o u n tr y ................................................
U udenm aan -  N y la n d s  ......................
Turun-Porin -  A bo-Bjöm eborgs . . .
Ahvenanm aa -  Äland .........................
Hämeen -  Tavastehus .........................
K ym en -  K ym m ene ............................
Mikkelin -  Sri M ich e ls .........................
Pohjois-K arjalan -  N orra Karelens . .
K uopion -  K uopio ..............................
Keski-Suom en -  M ellersta F inlands .
V aasan -  V a s a ........................................
O ulun -  U leäb o rg s  ..............................
Lapin -  L ap p la n d s .................................
K aupungit j a  k auppa la t -  S täder och 
köpingar -  Urban com m unes  . . .
U udenm aan — N ylands ....................
Turun-Porin — A bo-Bjöm eborgs . . .
Ahvenanm aa — Äland .........................
H äm een — T a v a s te h u s .........................
K ym en -  K ym m ene ............................
Mikkelin -  Sri M ich els .........................
Pohjois-K arjalan -  N orra Karelens . .
K uopion -  K uopio  ..............................
Keski-Suom en -  M ellersta Finlands .
Vaasan -  V a s a ........................................
O ulun -  U leä b o rg s .................................
Lapin -  L a p p la n d s .................................
M iehet -  Män -  Males
N aiset -  K vinnor -  Fem ales
Siviilisääty — Civilständ — Maritat status
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa
olevat
Gifta
Married
Lesket 
Änklingar 
o. änkor 
Widowed
Erotetut
Fränskilda
Divorced
1) -  28  dygn, days  -  11 m an., m o n th s
5 5757—75/12
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1971 38. Kuolleisuusluvut 1) iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin
DödstalU efteralder och kön länsvis 
Mortality rates*) by age, sex and province
Lääni ja sukupuoli 
Län och kön 
Province and sex
Koko maa -  Hela riki 
Whole country
Kaupungit ja kauppal 
Städei och köpinga 
Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommunei 
Rural communes
Uudenmaan
Nylands
Turun-Porin
Äbo-Bj örneborgs
Ahvenanmaa
Äland
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
Sri Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
1) Kuolleet keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti vastaavassa ikäryhmässä lääneittäin. 
Döda per 1 000 personer av medelfolkmängd i motsvarande äldersgrupp länsvis. 
Deaths per 1,000 persons o f  mean population according to age and province.
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39. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 1971
Döda efter älder, civilständ och kön 
Deaths by age, marital status and sex
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
Married
Lesket
Änklingar o. änkor 
Widowed
Erotetut
Fränskilds
Divorced
Koko maa -  Hela riket -  Whole country
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
40. Kuolleisuusluvut iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 
Dödstal efter älder, kön och civilständ 
Mortality rates by age, sex ani marital status
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
Married
Lesket
Änklingar o. änkor 
Widowed
Erotetut
Fränskilda
Divorced
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1971 41. Kuolleet ammattiryhmän, sukupuolen ja iän mukaan
Döda efter yrkesgrupp, kön och älder
Deaths by occupation, sex, and age
A m m attiryhm ä
Yrkesgrupp
Occupation
Teknill., lu onnon tie t., yh teisk .tie t., hum anist, ja  tai- 
teell. ty ö  -  T eknisk t, naturvet., sam hällsvet., huma- 
nistiskt och konstnärlig t a r b e te . -  Technical, p h ysi­
cal a n d  social science, hum anistic a n d  artistic w ork  . 
Hallinnoll., tilinp idon , ja  kon tto ritekn ill. ty ö  -  Ad­
m in is tra to r , kam eralt och k o n to rs tekn . arbete -
A dm inistra tive , managerial and  clerical w ork  ..........
KaupaUinen ty ö  -  Kom m ersiellt a rbete -  Sales w ork . 
Maa- ja  m etsätaloustyö , kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs-, och fiskeriarbete -  Agriculture, forestry ,
fish in g  .....................................................................................
K aivos-ja louh in ta työ  -  Gruv- och stenbrytningsarbe-
te -  M ining and  q u a r r y in g ................................................
Kuljetus- ja  liikennetyö  -  T ransport- och  kom m unika-
tionsarbete -  Transport a nd  com m unication  ..........
TeoUinen ty ö , koneenho ito  ym . -  Tillverkningsarbete, 
m askinskötsel m.m. -  M anufacturing work, etc . . . .
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services ............................
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w ork  ...............
Ilm an am m attia !) ja  am m atti tu n tem ato n  -  Utan 
y rk e !)  och ok än t yrke -  W ithout occupa tion*) and
nrn in n tin n  t in k n n x u n   ............................
1) T iedot lasten  ja  aviovaimojen jakautum isesta perheen  pääm iehen am m attiryhm än  sekä eläkeläisten jakautum isesta entisen 
am m attiryhm än m ukaan ovat käyte ttäv issä Tilastokeskuksessa -  U ppgifter om  barnens och husm ödrarnas indelning efte r familjens 
huvudm ans yrkesgrupp och pensionärernas indelning efte r deras tidigare yrkesgrupp finns tillgängliga i S ta tistikcentralen  -  D ata are 
also available a b o u t the  division o f  children and  housew ives b y  th e  occupation  o f  th e  head o f  fa m ily  and  ab o u t th e  division o f  
pensioned  persons b y  their previous o ccupation.
42. LapsikuoUeisuus läänien, kun tam u o d o n  j a  avioisuuden m ukaan 
S pädbam sdödlighet e f te r Iän, kom m u n ty p  och  legitim itet 
In fa n t m orta lity  rates b y  province, ty p e  o f  com m une a n d  legitim acy
K uolleisuus1! ensim m äisenä 
D ödlighet 1) under första  
M o rta lity1/  during the f irs t
elin vuorokautena 
levnadsdygnet 
day o f  life
elinviikkona 
levnadsveckan 
w eek o f  life
elinkuukau tena2) 
levnadsm anaden2) 
m o n th  o f  life2)
elinvuotena 
levnadsaret 
year o f  life
1) 1 000  elävänä sy n ty n y ttä  k o h ti -  Pä 1 000 levande födda -  Per 1 ,000  live births
2) = 28 vrk -  28 dygn -  2 8  days
1971 43 . Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän, sukupuolen , k u n tam uodon  j a avioisuuden m ukaan
D öda under fö rs ta  Ievnadsäret e f te r älder, kön , kom m untyp , och legitim itet
In fa n t deaths b y  age, sex, ty p e  o f  com m une and legitim acy
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1971
1 9 7 1 4 4 .  LESKEKSI JÄÄNEET  V. 1971 SUKUPUOLEN, IÄN J A  A V IO L I IT O N  KESTOAJAN MUKAAN
N YBLIVN A  ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR EFTER  ÄLDER OOH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET AR 1971 
NEWLY WIDOWED BY SEX, AGE AND DURATION OF MARRIAGE IN 1971
A V IO L I IT O N  KESTOAIKA -SKTENSKAPETS  VARAKTIGHET -  DURATION OF MARRIAGE
O
45 . Maassamuutto muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan
Inrikes omflyttning e fte i flyttningens riktning, de flyttades âlder och civilständ 
Internal migration by the direction o f migration and by age and marital status o f migrants
Naimattom at
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
Married
Lesket ja erotetut 
Änklingar, änkor 
och fränskilda 
Widowed and 
divorced
Yhteensä
Summa
Total
Koko muuttoliike -  Hela flyttningsröielse -  Total migration
Kaupungeista kaupunkeihin!) -  Frän städer tili städerD -  From urban communes to urban communes
Kaupungeista maalaiskuntiin!) -  Frän städer tili landskommunerl) -  
From urban communes to rural communes
Maalaiskunnista kaupunkeihin1) — Frän landskommuner tili städer!) -  
From rural communes to urban communes
Maalaiskunnista maalaiskuntiin — Frän landskommuner tili landskommuner 
From rural communes to rural communes
Kaupunkien muuttovoitto*) -  Flyttningsvinst tili städerD -  Increase ofmigration to urban commune
1) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin -  Siffrorna för köpingarna ingär siffrorna för städema.
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1971 46. Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin
Omflyttning mellan kommuner länsvis
Internal migration by provinces
1) Koko lääni (H ela länet) = W hole province.
2) K aupungit ja  kauppalat (S täder och  köpingar) = Urban com m unes
T u lo lä ä n i — In f ly t tn in g s lä n  — Province o f  im m igration
U u d e n m a a n  T u ru n -P o rin  A h v e n a n m a a  H äm een  K y m e n  M ik k e lin  P o h jo is - K a rja la n  K u o p io n  K esk i-S u o m en  V aasan  O u lu n  L a p in  Y h te e n sä
N y lan d s  Ä b o -B jö rn e b o rg s  Ä lan d  T a v a s te h u s  K y m m e n e  S ri M iche ls N o rra  K a re le n s  K u o p io  M e lle rs ta  V asa  U leäb o rg s  L a p p la n d s  S u m m a
F in la n d s  T o ta l
K o k o ,  K au- K o k o  K au- K o k o  K au- K o k o  K au - K o k o  K au- K o k o  K au- K o k o - K au- K o k o  K au- K o k o  K au- K o k o  K au - K o k o  K au- K o k o  K au- K o k o  K au -
lä ä n i1) p u n g it lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n k i  lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n k i  lä ä n i p u n g it  lä ä n i  p u n k i lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n g it  lä ä n i p u n g it  m a a  p u n g it
H ela  ja  H e la  ja  H e la  S ta d  H e la  j a  H e la  ja  H e la  S tä d e r  i e l a  ja  H ela  ja  H e la  ja  H e la  ja  H ela  ja  H e la  ja  H e la  j a
lä n e t k a u p p .2 ) lä n e t k a u p p .  lä n e t  lä n e t k a u p p .  lä n e t k a u p p .  lä n e t  lä n e t k a u p p .  lä n e t k a u p p .  lä n e t  k a u p p .  lä n e t k a u p p .  lä n e t  k a u p p .  lä n e t  k a u p p .  r ik e t  k a u p p .
S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r  S ta d  S tä d e r  S ta d  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r  S tä d e r
o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h  o c h
__________k ö p .________________ k ö p .___________________ ___________ k ö p .  ________ k ö p .  k ö p ._____________ k ö p ._____________ k ö p .______________ k ö p .______________ k ö p ._____________ k ö p ._______________ k ö p .
1971
Hela rik e t
S täder och köpingar
Landskom m uner
N ylands
Städer och köpingar 
Landskom m uner
A b o -B  borgs
S täder och köpingar 
L andskom m uner
Äland
Stad
L andskom m uner
Tavastehus
S täder och köpingar 
L andskom m uner
K ym m ene
S täder och köpingar 
L andskom m uner
Sri Michels 
S täder
L andskom m uner
N o n a  Karelens
Stad och  köpingar 
L andskom m uner
K uopio
S täder och köping 
L andskom m uner
Mellersta Finlands 
Stad och  köpingar 
L andskom m uner
Vasa
S täder och köpingar 
L andskom m uner
Uleäborgs
S täder och köpingar 
L andskom m uner
L applands
Städer och köping 
L andskom m uner
K oko m aa
W hole c o u n t r y ------
K aupungit ja  kauppalat 
U rban com m unes . .
M aalaiskunnat
R ural com m unes . .
U u d e n m a an ....................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Turun-Porin .................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
A h v e n an m aa ..................
K a u p u n k i .................
M aalaiskunnat . . . .
H ä m e en ............................
K aupungit j a  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K ym en ...........................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
M ik k e l in .........................
K aupungit ...............
M aalaiskunnat . . . .
P o h jo is -K a ija la n ..........
Kaupunki ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K u o p io n .........................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K e sk i-S uom en ...............
K aupunki ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Vaasan ...........................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
O u l u n ..............................
Kaupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Lapin ..............................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
1971 47. Toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneet tuloläänin, lähtömaan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Frän övriga Noiden inflyttade eftei inflyttningslän, utflvttningsland, aider, civilstand och kön
Im m igrants fr o m  o th er  N ord ic  countries b y  province o fim m ig ra tio n , co u n try  o f  em igration, age, m arital s ta tus a n d  sex
K oko m aa
Whole c o u n try  . . . .  1
K aupungit ja  kauppalat 
Urban com m unes . .  
M aalaiskunnat
R ural c om m unes . .
U u d e n m a an ....................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Turun-Porin ..................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
A h v e n a n m a a ..................
K a u p u n k i ..................
M aalaiskunnat . . . .
H ä m e en ............................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K y m e n  ................................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat ........
M ik k e l in .........................
K a u p u n g it ...............
M aalaiskunnat . . . .
Pohjois-K aijalan ..........
K aupunki ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K u o p io n .........................
K aupungit j a  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K esk i-S uom en ...............
K aupunki ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Vaasan ............................
K aupungit ja  k aupp. 
M aalaiskunnat . . . .
O u l u n ..............................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
Lapin ..............................
K aupungit ja  kaupp. 
M aalaiskunnat . . . .
K a ik k i m u u t ta n e e t  
A lla  u t f ly t ta d e  
A ll em igrants
L ä h tö m a a —U tf ly t tn in g s ia n d —Cou n try o f  em  igratioi Siv iilisääty  — C iv ils tän d  — M arital
R u o ts i
Sverige
Sw eden
N o rja
N o rg e
Norway
T an sk a
D a n m a rk
D enm ark
Is la n t i
Is la n d
Iceland
N a im a tto m a t
O g if ta
Single
N aim isissa  o lev a t
G if ta
Married
L esk e t ja
e r o te tu t
Ä n k lin g a r,
ä n k o r  o c h
f rä n sk ild a
W idowed and
tSvorced
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1971 48. Toisiin Polgoismaihin muuttaneet lähtöläänin, tulomaan, iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Tili övriga Noiden utflyttade efter utflyttningslän, inflyttningsland, älder, civilständ och kön
Emigrants to other Nordic countries by province o f  emigration, country o f immigration, age, marital status and sex
L ä h tö lä ä n i 
Province o f  
em igration
K oko m aa
W hole c o u n t r y .............
K aupungit ja  kauppalat 
Urban c o m m u n e s ____
M aalaiskunnat 
R ural c o m m u n e s ..........
U udenm aan .......................
K aupungit ja  kauppalat 
M aa la iskunnat...............
Turun-Porin .......................
K aupungit ja  kauppalat 
M aa la isk u n n at...............
A h v e n an m aa .......................
K a u p u n k i .......................
M aa la isk u n n at...............
Hämeen ..............................
K aupungit ja  kauppalat 
M aa la iskunnat...............
K y m e n .................................
K aupungit j a  k auppalat 
M aa la iskunnat...............
M ik k e lin ..............................
K a u p u n g it.......................
M aa la isk u n n at...............
P o h jo is-K arja la n ...............
K aupunki ja  kauppalat 
M aa la iskunnat...............
K u o p io n ..............................
K aupungit ja  kauppala 
M aa la iskunnat...............
K esk i-Suom en.....................’
K aupunki ja  kauppalat 
M aa la iskunnat...............
Vaasan .................................
K aupungit ja  kauppalat 
M aa la iskunnat...............
O u lu n ...................................
K aupungit ja  kauppalat 
M aa la isk u n n at...............
Lapin ...................................
K aupungit j a  kauppala 
M aa la isk u n n at...............
T u lo m a a  — In f ly t tn in g s la n d  — 
C ountry o f  im m igration
R u o ts i
Sverige
Sweden
N o rja
N o rg e
N orw ay
T a n sk a
D an m ark
Denmark
S iv iilisää ty  -  C iv ils tä n d  -  M arital
N a im a tto m a t
O g if ta
Single
N aim isissa  o levai
G if ta
Married
L e sk e t ja
e r o te tu t
Ä n k lin g a r,
ä n k o r  o ch
frä n sk ild a
Widowed and
divorced
H ela riket
S täder o ch  köpingar
Landskom m uner
N ylands
Städer och  köpingar 
Landskom m uner
Äbo-B borgs
Städer och k öpingar 
L andskom m uner
Äland
Stad
L andskom m uner
Tavastehus
Städer och köpingar 
L andskom m uner
K ym m ene
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Sri Michels 
S täder
Landskom m uner
N orra Karelens 
S tad och  köpingar 
Landskom m uner
K uopio
Städer och  köping 
L andskom m uner
M ellersta Finlands 
Stad och  köpingar 
Landskom m uner
Vasa
S täder och  köpingar 
Landskom m uner
Uleäborgs
Städer och köpingar 
L andskom m uner
Lapplands
Städer och  köping 
L andskom m uner
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1971 49. Toisista Polqoismaistaja toisiin Pohjoismaihin muuttaneet lääneittäin vuosineljänneksen ja sukupuolen mukaan
Fran övriga Norden och tili övriga Norden utflyttade länsvis efter ärskvartal och kön
Migrants from/to other Nordic countries by province, quarters o f  the year and sex
K oko m aa -  Whole co u n try  ..............................
K aupungit ja  kauppalat -  Urban com m unes .
M aalaiskunnat -  R ural c o m m u n e s ....................
U u d e n m a a n ..............................................................
K aupungit j a  k a u p p a la t ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
T u ru n -P o r in ...............................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
Ahvenanm aa ............................................................
K a u p u n k i...............................................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
H ä m e e n ......................................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
K y m e n ........................................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
M ikkelin ....................................................................
K a u p u n g it ............................................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
P oh jo is-K aqalan .......................................................
K aupunki j a  k a u p p a la t ......................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
Kuopion ....................................................................
K aupungit ja  kauppala ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
K e sk i-S u o m en ..........................................................
K aupunki j a  k a u p p a la t ......................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
V a a s a n .........................................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
O ulun .........................................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t ...................................
M aa la isk u n n a t.....................................................
L a p in ...........................................................................
K aupungit ja  kauppala ...................................
M a a la isk u n n a t.....................................................
S u o m e e n  m u u t ta n e e t  — T ili F in la n d  in f ly t ta d e  — Im m igrants to  Finland S u o m e s ta  m u u t ta n e e t  -  F rä n  F in la n d  u t f ly t ta d e  -  E m igrants fro m  F inland
H ela riket
S täder och  köpingar
L andskom m uner
N ylands
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Äbo-B b orgs
S täder och köpingar 
Landskom m uner
Ä land
Stad
Landskom m uner
Tavastehus
Städer och köpingar 
Landskom m uner
K ym m ene
S täder och  köpingar 
L andskom m uner
S ri Michels 
S täder
Landskom m uner
N orra Karelens 
Stad och  köpingar 
L andskom m uner
K uopio
S täder och  köping 
Landskom m uner
M ellersta Finlands 
Stad och k öpingar 
Landskom m uner
Vasa
Städer och  köpingar 
Landskom m uner
Uleäborgs
S täder och  köpingar 
L andskom m uner
Lapplands
S täder och köping 
Landskom m uner
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1971 SO. Ruotsista muuttaneet tuk>- ja lähtölääneittäin
Frirn Sverige inflyttade efter in och utflyttningslän
Immigrants from Sweden by province o f immigration and emigration
K oko m aa -  Whole c o u n try  . .  
K aupungit ja  kauppalat
Urban c o m m u n e s ..................
M aalaiskunnat
R ura l c o m m u n e s ..................
U u d e n m a an ...................................
K aupungit j a  kauppalat . . .  
M aalaiskunnat .......................
Turun-Porin .................................
K aupungit ja  kauppalat . . .  
M aalaiskunnat .......................
A h v e n a n m a a .................................
K a u p u n k i.................................
M a a la isk u n n a t.......................
H ä m e en ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M aalaiskunnat .......................
K ym en ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M aalaiskunnat .......................
M ik k e lin ........................................
K aupungit ..............................
M a a la isk u n n a t .......................
Pohjois-K arjalan .........................
K aupunki ja  k auppalat . . . .  
M aalaiskunnat .......................
K u o p io n ........................................
K aupungit ja  kauppala . . . 
M aalaiskunnat .......................
K e sk i-S uom en ..............................
K aupunki ja  k auppa la t . . . .  
M a a la isk u n n a t.......................
Vaasan ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . . .  
M aalaiskunnat .......................
O u l u n .............................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M a a la isk u n n a t .......................
Lapin .............................................
K aupungit ja  kauppala . .  . 
M aalaiskunnat .......................
L ähtölääni -  U tflyttningslän -  Province o f  em igratiot
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Hela r ik e t
S täder o ch  köpingar
L andskom m uner
N ylands
S täder och köpingar 
Landskom m uner
Äbo-B b o rg s
S täder och köpingar 
L andskom m uner
Äland
Stad
L andskom m uner
Tavastehus
Städer och köpingar 
L andskom m uner
K ym m ene
Städer och  köpingar 
L andskom m uner
Sri Michels 
S täder
L andskom m uner
N orra K arelens
Stad  och  k öpingar 
L andskom m uner
K uopio
Städer och  köping 
L andskom m uner
M ellersta Finlands 
S tad  och  köpingar 
L andskom m uner
Vasa
Städer och köpingar 
L andskom m uner
U leäborgs
S täder och köpingar 
Landskom m uner
L applands
S täder och köping 
L andskom m uner
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1971 SI. Ruotsiin muuttaneet lähtö- ja tulolääneittäinl)
Tili Sverige utflyttade efter ut- och inflyttningslän1)
Em igrants to  Sw eden b y  province o f  em igration a n d  im m igration
K oko m aa -  Whole co u n try  . .  
K aupungit j a  k auppalat
Urban c o m m u n e s ..................
M aalaiskunnat
R ural c o m m u n e s ..................
U u d e n m a an ...................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M aalaiskunnat .......................
Turun-Porin .................................
K aupungit ja  kauppalat . .  . 
M aalaiskunnat .......................
A h v e n a n m a a .................................
K a u p u n k i .................................
M aalaiskunnat .......................
H ä m e en ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M a a la isk u n n a t .......................
K ym en ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . .  . 
M aalaiskunnat .......................
M ik k e l in ........................................
K aupungit ..............................
M a a la isk u n n a t.......................
Pohjois-K ajjalan .........................
K aupunki ja  kauppalat 
M aalaiskunnat .......................
K u o p io n ........................................
K aupungit ja  kauppala . .  . 
M a a la isk u n n a t.......................
K esk i-S u o m en ..............................
K aupunki ja  kauppalat 
M a a la isk u n n a t.......................
Vaasan ...........................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M aalaiskunnat .......................
O u l u n .............................................
K aupungit ja  kauppalat . . . 
M aalaiskunnat .......................
Lapin .............................................
K aupungit ja  kauppala . . .  
M aalaiskunnat .......................
Tulolääni — Infly ttn ingslän  -  Province o f  im m igration
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Hela riket
S täder och köpingar
Landskom m uner
Nylands
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Äbo-B borgs
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Äland
Stad
Landskom m uner
Tavastehus
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Kym m ene
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Sri Michels 
S täder
Landskom m uner
N orra K arelens
Stad och köpingar 
Landskom m uner
Kuopio
Städer och köping 
Landskom m uner
M ellersta F inlands 
Stad och köpingar 
Landskom m uner
Vasa
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Uleäborgs
Städer och köpingar 
Landskom m uner
Lapplands
Städer och köping 
Landskom m uner
1) T ieto ja Suonien ja  R uotsin  ku n tien  välisestä m uutto liikkeestä saatavana Tilastokeskuksesta
U ppgifter om  om fly ttn ingen  m ellan F inlands och  Sveriges kom m uner flnns tillgängliga i S ta tistikcentralen
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197 1 52. Toisista pohjoismaista muuttaneet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen sekä iän, kielen ja sukupuolen mukaan 
Frän övriga Norden inflyttade efter aider, civilständ och kön samt efter aider, spräk och kön 
Immigrants from other Nordic countries by age, marital status and sex, and by age, language and sex
Kaikki m uuttaneet 
Alla inflyttade 
A li immigrants
Siviilisääty — Civilständ — Marital Status
Naim attom at
Ogifta
Single
Naimisissa
olevat
Gifta
Married
Lesket 
Änkor o. 
Änklinga: 
Widowed
Erotetu t
Fränskilda
Divorced
Kieli — Spräk — Language
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
53. Toisiin Pohjoismaihin muuttaneet iän, siviilisäädyn ja  sukupuolen sekä iän, kielen ja sukupuolen mukaan 
Tili övriga Norden utflyttade efter aider, civilständ och kön samt efter aider, spräk och kön 
Emigrants to other Nordic countries by age, marital status and sex, and by age, language and sex
Kaikki m uuttaneet 
Alla utflyttade 
AU emigrants
Siviilisääty — Civilständ — Marital Status
Naim attom at
Ogifta
Single
Naimisissa
olevat
Gifta
Married
Lesket 
Änkor o. 
Änklingai 
Widowed
E rote tu t
Fränskildi
Divorced
Kieli — Sprák — Language
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
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K o ija t  t u  v ä k i lu k u  w .  1 9 6 1 —6 9  
K o rr ig e ra d  f o lk m ä n g d  á r e n  1 9 6 1 —6 9
Corrected population in 1961-69
1971 I Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1961—70 lopussa
Folkmängden efter älder och kön vid utgängen av ären 1961—70
Population by age and sex by the end o f  the years 1961-70
Mol. sukupuolet -  Bäda könen -  Both sexes
Miehet -  Man -  Males
86
2 0 -2 4  . . . 163 651 160 253 161 533 161 190 173 787 180 943 200 844 213 195 218 002 216 751
2 5 -2 9  . . . 139 651 140 490 144 775 147 589 144 934 154 575 151 990 152 742 150 293 161 956
3 0 -3 4  . . . 151 197 149 040 144 094 139 793 136 496 135 413 136 843 141 279 144 912 142 458
3 5 -3 9  . . . 152 944 152 064 151 093 151 349 150 700 149 059 147 251 142 465 138 719 135 708
4 0 -4 4  . . . 142 153 144 349 147 097 153 478 151 918 150 716 149 873 148 615 148 556 147 804
4 5 -4 9  . . . 143 311 139 922 138 662 132 391 135 827 139 435 141 639 144 363 150 272 148 699
5 0 -5 4  . . . 146 693 147 661 147 051 145 623 142 916 139 756 136 496 135 229 128 972 132 245
5 5 -5 9  . . . 125 872 129 794 133 810 136 912 139 996 141 202 142 276 141 842 140 385 137 817
6 0 -6 4  . . . 105 548 108 704 109 837 112 798 115 498 118 862 122 768 126 770 129 890 132 893
65 - 6 9  . . . 80 062 82 433 86 929 90 376 925 92 95 536 98 611 99 817 102 849 105 405
7 0 -7 4  . . . 61 485 61 677 61 472 62 955 65 452 67 182 69 417 73 228 76 375 78 686
7 5 -7 9  . . . 40 319 41 158 42 511 43 103 43 310 44 120 44 473 44 347 46 096 48 244
8 0 -8 4  . . . 19 440 19 935 20 667 21 543 21 890 22 626 23 096 23 834 24 403 24 895
8 5 - 8 835 8 745 8 871 9 174 9 351 9 397 9 836 10 405 10 889 11 332
Yhteensä
Summa
Total 2 317 914 2 332 974 2 348 766 2 357 227 2 362 646 2 373 241 2 387 057 2 393 611 2 384 060 2 378 351
Siitä -  Därav 
O f which
- 1 4  . . . 645 484 634 582 623 859 612 929 602 133 594 782 586 752 577 979 563 015 547 977
1 5 -6 4  . . . 1 462 289 1 484 444 1 504 457 1 517 147 1 527 918 1 539 598 1 554 872 1 564 001 1 560 433 1 561 812
65- 210 141 213 948 220 450 227 151 232 595 238 861 245 433 251 631 260 612 268 562
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1971
%
- 1 4  . . . 27.8 27.2 26.6 26.0 25.5 25.1 24.6 24.1 23.6 23.0
1 5 -6 4  . . . 63.1 63.6 64.0 64.4 64.7 64.9 65.1 65.4 65.5 65.7
65- 9.1 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.3 10.5 10.9 11.3
1971 II Väkiluku sukupuolen mukaan lääneittäin vuosien 1961-70 lopussa 
Folkin ängden efter kön länsvis vid utgängen av ären 1961 -7 0  
Pöpulation by sex and province by the end o f  the years 1961-70
Koko maa -  Hela riket 
Whole country
M ............................
N ..............................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Urban communes . .
M ............................
N ..............................
Maalaiskunnat -  Lands­
kommuner — Rural
communes...............
M ............................
N ..............................
Uudenmaan -  Nylands
M ............................
N ................... ..........
Turun-Porin -  Äbo-
Björneborgs .............
M ............................
N ..............................
Ahvenanmaa — Äland
M ............................
N ..............................
Hämeen -  Tavastehus
M ............................
N ..................................
Kymen — Kymmehe .
M ............................
N ..............................
Mikkelin -  Sri Michels
M ............................
N ..............................
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens . . . .
M ............................
N ..............................
Kuopion -  Kuopio . .
M ............................
N ..............................
Keski-Suomen -  Mel­
lersta Finlands.........
M ............................
N ..............................
Vaasan -  V asa...........
M ............................
N ..............................
Oulun -  Uleäborgs . ..
M ...................  . . .
N ..............................
Lapin -  Lapplands . . .
M ............................
N ..................................
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